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NO SE DEVUELVEN LOS ORiOINALES
ARO XVII -X -  NÚMERO 5.524
PULA
D I A R I O  R B P U B L I G A N
SUSCRIPCIÓN
Málaga: l ‘50 pesetas al mes 
Provincias: 6 pesetas trimestre
Redacción, Admlnistradóii y Talleres 
r » o z o s  I> t5 .1oes, 3 1  
T e l é f o n o  n é L u a e r o  3 »
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
Má l a g a
MIÉRCOLES 22 OE ENERO DE 1819
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mbsáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con. medálla de oro en v 
fías exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor 
ación. Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J o s é  H ID A IL aO O
EXPOSICIÓN , . mALAQA s • „Margues de Larios, 12 * * P U E R T O, 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes.. Tuberías de 
cemento. ’ ____________ ______
PE estos  DIAS 
APARECERÁ LA OBRA
Crónicas de la 
Gran Guerra
: : : : : :  por : : ;  : ^:
F A B I A N  V I D A L
Los áores de la paz
Un gran discurso do Poincaré 
Eu el Quay d ‘ Orsay, el magnífico 
palacio mandado construir por La- 
cornée, en el'qué se firmó él tratado 
internacional que puso fin a la guerra 
de Crimea, el que acabó con nuestro 
dominio colonial y el que estableció 
el arbitraje entre Inglaterra y Rusia 
terminando así el incidente de Hull, 
comenzaron^je] Sábado .último las se­
siones de la Conferencia de la Paz.
Francia, delegada por todos los 
Estados del bíóqiie de la Libertad 
para recibir en su seno a los estadis ­
tas de la paz, escogió su palacio de 
Negocios Extranjeros para celebrar 
en él las sesiones del Congreso 
Inauguró éste el presidente de la 
gran República, Mr. Poincaré, pro­
nunciando mí formidable discurso 
en el que hizo una síntesis de la gue­
rra y un augurio de la paz. Estudió 
las causas y las responsabilidades de 
aquélla y sancionó las consecuencias 
y las derivaciones de ésta.
La responsabilidad de la’ guerra 
corresponde a Alemania. «La verdad, 
cubierta de sangre, ha salido de los 
archivos imperiales!) para demostrar 
cotí 'meridiana claridad la prémedi- 
tgción y el atraco de Alemania. Ali­
mentada ésta por la absurda espe­
ranza de Gonquiatar la hegemonía 
europea y alcanzar luego la domina­
ción mundial, se unió estrechamen­
te a los imperios del centro fe inven­
tando él más odioso pretexto para 
abrirse camino hacia Oriente, saltó 
sobre el cadáver de Servia, y discu­
rriendo la más terrible délas ironías* 
saltó por el cadáver de Bélgica para 
abrirse camino hacia Francia., 
Entonces quiso seducir á Inglate­
rra para atacar a Francia y quiso se­
ducir Francia para atacar a Inglate­
rra. Trataba de este modo de cons­
tituirse en hégémona del Continente, 
Por fortuna no lo logró. Sucesiva­
mente se fueron uniendo en un blo­
que estrechísimo todos los pueblos 
amantes de la justicia, y a Francia, 
Inglaterra, Bélgica y Rusia, se unie­
ron después Rumania, Grecia, el Ja­
pón, Italia, Portugal, China y alguna 
de las nacianes híspanó-americanas. 
Pero lo que puso término a las odio­
sas pretensiones delpangermanismo, 
fué la intervención de América,cuya 
solemne resolución en la primavera 
de 1917 hizo temblan por primera 
vez eLtrono de Guillermo H y susci­
tó el desmoronamiento del imperio 
alemán.
La voz de los pueblos oprimidos, 
ensanchándose poco a poco, ha de­
mostrado al mundo que un hombre 
tpor Orgulloso que sea y por podero­
so que se juzgue, no puede preten­
der dominar a aquél. Precisamente 
al cumplirse el 48 aniversario de la 
proclamación en Versalles del impe­
rio alemán, se inicia la Conferencia 
que ha de poner término para siem­
pre al imperialismo. .
Poincaré há proclamado la solida- 
r id ^  'aliadá como una cnnsecuencia 
de lá victoria total. Ha sancionado el 
castigo de los culpables^ como ga­
rantía absoluta para x l porvenir. Ha 
establecido la libertad de los pue­
blos para disponer de sí mismos co­
mo una prueba inexcu.sable de los 
designios de la paz y ha defendido la 
Liga de las Naciones como un nuevo 
estad o qu-e fespónde a las aspiracio­
nes de la húmanidád,que tras lás te­
rribles sacudidas de estos años san­
grientos desea verse protegida por 
un concierto absoluto de cuantos 
odian la primitiva barbarie.
El discurso del presidente de la  
República francesa constituye el pri­
mer documento de cuanto recibirá el 
mundo como galardón de la prueba 
terrible que ha sufrido durante cua- 
tro años. ♦ ____ _
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Paerta del Sol ll y l3. 
En Granada.—Aceras del Casino i3.
Bo BohádUl«>’-BibUete«8 4 e la Batadón.
Como las noticias telegráficas son 
lacónicas, confusas y sometidas a la 
censura, reproducimos de nuestro 
querido colega El Ewgreso, de Bar­
celona, órgano del partido republi­
cano radical, el siguiente artículo 
acerca de cuáles son los elementos 
que alborotan en las Ramblas.
Dice así:
«Hemos procurado enterarnos al detalle 
de los elementos que componen los grupos 
que estos días promueven desórdenes en las 
Ramblas, de ocho a nueve de la noche, como 
SL sólo a esi hora se sintiera patriótica o an­
tipatriótica una porción de gente
Desde luego creemos que los que a una 
hora determinada gritan tal o cual cosa, no 
aman o desaman de veras a España o una 
parte de ella: Cataluña. Pero como el hecho 
es que se alborota y vocifera en nombre de 
la región o en nombre de la patria, nos inte­
resa la cuestión. Y heñios averiguado: que 
una parte la-cemponen dependientes de co­
mercio que han sacado la rnoda de tomar e.L 
verniouth de manera tan inadecuada como 
es gritar en la arteria más viva de Barce­
lona, qué no-responde así a su ideal autono­
mista y menos revolucionario. Barcelona es 
algo más que esos dependientes de comer­
cio, que,hartos de medir metros de muselina 
y de pesar kilos de jabón, se desfogan dando 
vivas y mueras qüe no tienen eficacia alguna.
Nosotros somos contrarios a estos peque­
ños desórdenes que no tienen detrás un 
ideal, un_j?acrificio por alguna gesta noble 
que tienda a redimir al hombre de su escla­
vitud o cuando inenos de su servidumbre.
PorTá párte contraria for&a Otro grupo 
alborotador la «Liga Patriótica -Española», 
que podrá ser liga, pero que no es ni patrió­
tica ni española.
No tenemos malquerencia alguna contra 
esta Liga, Personalmente, todos los que la 
componen se nos aparecen divididos en dos 
castas: en personas de buena fe que oreen 
mejor servir a España alistándose en unas 
oficinas que nombran a la patria y en otras 
personas abiertamente germanófilas que pre­
tenden dañar a Francia diciendo qne Fran­
cia fomenta y apoya el separatismo de Ca­
taluña.
Esto no es cierto; podemos asegürarlo;pero 
a esos elementos germanófilos de la «Liga 
Patriótica Española» les conviene hacerlo 
creer.
Es más; se nos ha dicho por persona autori­
zada, que esos elementos profetizaron que 
en la zona francesa de Marruecos ocurrirían 
disturbios y la profecía se ha cumplido.
¿Qué hay de cierto en todo esto?
Nosotros sabemos con certeza que en la 
«Liga Patriótica Española» figuran algunos 
germanófilos caracterizados. -
De todas maneras hay que andarse con 
tiento por lo que respecta al objeto de las 
algaradas de estos días.»
Por eso que ‘ocurre en Barcelona, 
y que puede ocurrir en otras partes, 
y conforme aconseja el órgano radi­
cal, hay qtte andarse con. tiento  ̂ ante 
algaradas que acaso se provoquen 
y sean para fines diametralmente 
opuestos a lo que los republicanos 
aspiramos.
El testimonio del diario republi­
cano de Barcelona que alegamos, 
no puede ser de mejor origen.
Hacer el juego al Gtíbierno para 
sus planes, a los separatistas para 
sus fines, o a los germanófilos para 
sus maldades, sería ya el colmo de 
la candidez,—por no decir otra cosa 
—€a que se podría caer.
Vida republicana
Juventud Republicana Radical
Por ia'presente convocatoria se ruega a los 
socios asistan a la asamblea, continuación de 
la empezada el día 19 de Enero de 1919, y 
que se verificará la noche del Jueves 23, a 
las 9 de la noche, siendo los asuntos a tratar 
de gran interés para la colectividad, se rue­
ga la asistencia: más puntual,—El Secretario.
Ú n  t o l o g p a m a
Anoche se expidió a Madrid el siguiente 
telegrama:
«Madrid.—Presidente. Consejo de minis­
tros.
La Junta Directiva de la Juventud Repu­
blicana Radical,en nombre de los socios que 
la componen, solicitan de V. E. la concesión 
de indulto para los reos de Benagalbón y 
Numanoia.
Presidente accidental, Jaime Ga/roía,
BIfiUOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza dé lá Consfitación nám. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de Sie­
te a nueve de la noche.
Teatro Cervantes
Compañía de opereta y zarzuela Amesal, 
dirigida por el reputado maestro,
COSME BAUZA
Programa para hoy: •
A las 9 de la noche, la opereta en dos ac­
tos, de los señores Perrin y Palacios, música 
del maestro Vives, titulada,
LA GENERALA
La comedia lírica en un acto dividida en 
tres cuadros, eriginal de los señores PeradaS' 
y Jiménez, música de los maestros Vela y 
Brú, titulada
LA CHICHARRA
Precios.—Butaca, 2‘50; Paraíso, 0‘50.
C IN E  P A S G U A L IN I Situado en la Alameda de Carlosiíaesi junto al Bapeo 
; : ; ds España ; í :
El local rtíás cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche 
Hoy gran programa.—Ultimo día del cuarto épisodío de la grandiosa película de gran 
emoción ' ,
E !  i a m i a m e n t o  d a  B I @ g ú  R o o a f < t B ‘ i
Completarán el programa .las de éxito
ENTRADA DEL REY DE BÉLGICA EN,BRUSELAS
de palpitante actualidad, «Fábrica moral», preciosa película en cuatro partes y la de mucha 
risa, «Dos:, maridos, dos mujeres y un comisario.»
Precios: Preferencia, 0^30; General, QMS; Media, OHO
Nota.—Mañana estreno de «Actualidades Gaumont», con interesante sumario, destacáu: 
dos-e la estancia del presidente Wilson en Francia y la rendición de la flota alemana, '
Otra.—Estreno del quinto episodio de «El testamento-de Diego Rocafort».
Se venden películas a 5 córitimos metro.
concienfia democrática de la gran República 
latina? '
Pero Wilsón no es sólo una conciencia ele­
vada y generosa enamorada del ideal; tara;- 
bión os un propagandista infatigable, En 
víspera de la Coníerenoia de la Paz, en donde 
sin duda algnna ha de encontrar, sino oposi­
ción, almenes divergencias de apreciación 
sobre el modo de concebir la reorganización 
moral y política deí mundo.de después de 
la guerra, va a Inglaterra y luego a Italia 
para predicar susdoctrinas pacifistas,ponieú- 
do en. sus palabras un acento tal de sinceri­
dad, que llega al alma popular y la inflaman 
de kanto entusiasmo.
^P ara  nosotros, españoles, el recuerdo glo­
rioso, dé Don Quijote sigue a Wilson como 
1-a sombra ál cuerpo. El es un caballero an­
dante enamorado del ideal de paz, de j usti­
cia, y de humanidad, que abandonará en el 
camino a toáoslos Sancho Panzas, quete- 
man seguirle en sus generosas aventuras, y 
llegará victorioso arfiu de la jornada.
Luis Ínclán.
Oficiales .franceses y jóvenes (orenesas en Chateau-Salín
Foto Información




Unos cuantos escaparates y paredes 
agujereados por las balas de fusiles y 
ametralladoras; los destrozos causados 
en las estaciones ferroviarias y en al­
gunos edificios particulares; el luto que 
visten no pocas familias por los que pe­
recieron ' víctimas de aquellos dispa­
ros y de esas explosiones. Tal es la tar­
jetâ  de despedida que dejó en Bruselas 
el..^jército alemán, antes de partir de­
finitivamente hacia Al eniania...
 ̂No podía ser de otro modo. Habíase 
firmado ya el armisticio, las hostilida­
des habían cesado en uno y otro bando; 
pero los alemanes no podían resignarse 
a abandonar la capital bolga'sin con­
vencer a sus habitantes de que el fin de 
la guerra les dejaba tan... alemanes co­
mo siempre. Y dispararon sp.s armas y 
mataron a algunos inocentes y volaron 
las estaciones, sin que para sus actos 
pueda  ̂ encontrarse justificación d;e 
cualquier naturaleza. Es que lo tienen 
en la sangre.
En Alemania, donde acabo de pasar 
unas semanas con las tropas de los ejér­
citos aliados, están intactos los objetqS. 
dle cobre. No así en Bruselas. Necesitá- 
ban cobre los teutones para sus muni­
ciones de guerra o para construir sub­
marinos; mas en vez de utilizar lo que 
tenían a la mano, lo que era de su pro­
piedad, se dedicaron a.robar lo ajeno y  
despojaron las casas de Bruselas de, té»- 
do el cobre que hallaron después de 
minuciosas pesquisiciones, arrancándo­
lo de puertas y paredes porque «la ne­
cesidad no reconoce ley». Menos inál 
que los belgas no son tontos; valiéndose 
de escondrijos inverosímiles, lograron 
burlar a sus opresores en más de una 
ocasión.
En Bruselas be pasado la noche sobre 
colchones rellenos de paja; los que me 
ban-servido en Alemania están rellenos 
de la más suave lana. Los alemanes la 
robaron de los países invadidos sin res- 
pótar a enfermos o ancianos, excepto 
cuando los habitantes prefirieron in­
cendiarla,, al verla en poder del invasor; 
cosa que ocurrió en la mayoría délos 
casoa.
Los habitantes de Bruselas me cuen­
tan cosas extraordinarias acerca de la 
severidad de la ocupación alemana, y 
particularmente sobre la retirada de 
los teutones, que les ha impresionado 
hondamente. Un confuso^ tropel, de 
hombres, carros, cañones, sin orden ni 
disciplina que le sirviera de guía; sol­
dados que degradaban a sus jefes; oficia­
les que partían en coches abarrotados 
del más vario botín; tropas mal vesti­
das, agotadas. La sombra de aquel so­
berbio ejército alemán, fuórte, discipli­
nado, magnífico, que en 1914 pasó pqr 
las calles de Bruselas, cuando iba eu 
pos de la conqiiista dél mundo...
Contraste más inmediato aún con esa 
desastrosa retiradles la entrada de las 
victoriosas tropas aliadas en la capital 
belga. Los habitantes me refieren deta­
lles de la llegada de sus propios sólfia- 
dos, y, de las fuerzas francesas, inglésfts 
y norteamericanas. N|o, es difícil imagi­
nar la impresión producida en. Bruse­
las por éstos hombres de salud física, y  
moral admirable, que marchaban llenos 
de entusiasnio, de vigor marcial, con la 
conciencia del deber cumplido, noble­
mente cumplido, pserito en sus bande­
ras gloriosas.
Bruselas es un ascua de pro. Las ca­
sas están materialmente cubiertas de 
batideras belgas, inglesas, francesas; las 
insignias de todos los países aliados on­
dean dondequiera se pose la vista. Los 
escaparates están cuajados de insignias
patrióticas; tranvías y coches están .en­
galanados con vistosos gallardetes. Las 
mujeres llevan los colores a,Hádos en el 
pecho, en la muñeca; los hombres, en la 
solapa.^
Subsiste aún el entusiasmo de los días 
que siguieron al armisticio. El paso de 
unos cuantos soldados basta para des­
pertar vítores y aclamaciones. Orga- 
nízanse manifestaciones patrióticas por 
cualquier pretexto, y los reyes son 
ovacionados continuamente. Ror todas 
partes ŝe exhiben cosas alusivas a la  
ocupación alemana, documentos que 
prueban su injusta severidad; de cuan­
do en cuándo óyese una estrepitosa pi­
ta que acompaña la captura, de algún 
alemán escondido, o de alguno de los 
escasos individuos que prestaron ayu­
da a los alemanes durante su estancia 
en la capital.
Bruselas está comenzando a penetrar 
la verdadera magnitud del esfuerzo de 
Inglaterra durante la guerra, ocultado 
y falsificado por los germanos. Los sol­
dados ingleses gozan de la mayor popu­
laridad. Todos quieren agasajarlos y 
obsequiarlos sin cesar; llueven sobre 
ellos invitaciones y regalos, símbolo de 
una gratitud sin límites.
He sacado dos impresiones principa­
les de mi estancia en las regiones libe­
radas: el odio profundo, inextinguible, 
que sienten los habitantes hacia sus 
opresores; la gratitud inmensa que de- 
tiaúéstran bácialós qúe les han libera­
do a fuerza de sacrificios incompara­
bles. Ellos, mejor que nadie, conocen 
él poderío inicial del ejército alemán, lo 
qué ha sido precisó. para vencerle; no 
les extraña la .duración dél conflicto, 
porque saben la ínagnitud del precio 
que ha sido preciso pagar para obtener 
la victoria. Y de todo esto ha resultado 
una unión éntre los puéblos que han 
combatido juntos Contra AJemania, di­
fícil de apreciar todavía por quienés 
no han tenido ocasión de ver de. cerca 
los hechos que reseñamos.




Por esta vez, el caballero andante no salió 
de Argamasilla, sino de Washington.. Vino 
a Europa, sus llanuras de la Mancha, para 
deshacer entuertos y rectificar agravios.* Ño 
lleva otra armadura que la de la razón, otra 
espada que la de la justicia, n i otra lanza que 
la del ideal. Su Dulcinea es la Paz.
Tal es el presidente Wilson, magistra4o 
insigne, cuya pureza de consciencia no ha 
sido empañada por ningún apetito. El hizo 
triunfar en los Estados Unidos la cauSa de 
los aliados porque éya justa, y luego, en los 
campos de batalla, convirtió este triunfo en 
magnífica victoria, que ahuyentó del mundo 
el espectro dél militarismo alemán, obstácu­
lo para la evolución pacífica y liberal de la 
civilización.
Siendo tan excelsos sus méritos, nada más 
fácil de explicar la popularidad de que goza 
en los-medios diplomáticos francéses.El pue­
blo, con su certero instinto, ve en él no sólo 
al defensor de su patria, no ha mucho inva­
dida y hoy libre y gloriosa, sino al apóstol 
déla justicia, al pacifista sincero, que pone 
su vista en el porvenir y su pensamiento en 
las generaciones que aún no han nacido.
Cuando cruza las calles de París sin boato 
alguno, como un siin;ñle particular, las gen­
tes se descubren a su paso y ló aclaman cón 
entusiasnio. Esto sucede uno y otro día, sin 
qpe la repetición de éstas manifestaciones de 
simpatía produzca el menor eansancio en el 
ánimo siempre vibrante de los parisienses. 
¿Qué quiere decir ésto sino que la «ideología 
wilsoniana» tiene uq sólido arraigo en la
QUE FALLECIÓ EN MÁLAGA 
EL 22 ENERO 1918 
(R. !. P.)
Doy Miércoles en la iglesia Pa­
rroquial del Carmen se'dirá una 
misa cantada a las ocho de su maña* 
na, en sufragio de sq alitiá.*
Su viuda, hijos, nietos y demás-fa­
milia,
SUPLIOAÑ a sus amigos 
asistan a dicho piadoso acto 
y rúegúerí a Dios por el 
eterno deseáliso del finado.
lap e rra
«Consulado de la República‘Argentina.
Málaga Enero 23 de 1919.
Señor Director; Me es grato dirigirme al 
señor Director, comunicándole que este Con­
sulado há recibido el siguiente cablegrama 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
trasmitido en la fecha por nuestro Consula­
do General en Barcelona, reterente a los úl­
timos sucesás acaecidos en la capital argen­
tina.
El texto del despacho dice así: «Estalló ún 
movimiento anárquico,siendo completamen­
te dominado sin que alcanzara ninguna im­
portancia y sin tener que tomar el Gobierno 
medidas extraordinarias».
A objeto de, desvirtuar las abultadas noti­
cias que han. corrido estosúltmos días,ruego* 
al señor Director la inserción de estas lineas 
en el periódico que tan acertadamente di­
rige.
De usted muy atento y s, s —Cónsul ar' 
gentino. — '




Acordado por la Juventud Republicana de 
Ronda dar' úna serie de conferencias para, 
ilustrar a los socios de este órgánismo, fué 
designado para la primera conferencia, el 
ex-presidente de la mencionada entidad,don 
Francisap Espejo González.
El acto tuvo lugar e l  domingo 19 en el do­
micilio de la Juventud y con asistencia de 
los ciudadanos que la integran.
El señor Espéje disertó sobre el tema 
«-Ventajas del régimen republicano».
Explicó; en forma concisa lo que hará la 
República en materia económica, social, re­
ligiosa y pedagógica."
Enumeró las ventajas del ejército volun­
tario, de la supresión delimpuesto de consu­
mos y de la separacióuAe la Iglesia y el Es­
tado.
Trató del problema autonómico,afirmando 
que la autonomía regional debe ser a base 
de la municipal, dentro de la unidad de la 
patria y del régimen republicane federal.;
Terminó^aconsejando a los jóvenes que 
perseveren en el camino emprendido y há- 
cimado fiar.vi entes votos por el pronto adve­
nimiento de lá República.
La disertación del señor Espejo fué muy, 
hien.acogida por el auditorio.—J. P. V.
Ronda 2Ó Enero 1919.
Notas mimicipales
Hemos recibido el siguiente besalamano:
«La Comisión instructora del expediente 
sobre denuncias en el reparto de socorros en 
el l.°  distrito municipal,B. L. M. al señor,di­
rector de El F opular, y le suplica se sirva 
remitirle dos ejemplares dé los que hayan 
tratado acerca de esta deftuncia, encarecién­
dole a la vez tenga la leudad de hacer públi- 
po en ese importante diario, qne pueden ex­
poner ante la misma las personas que así lo 
deseen, todo8.1os datos y antecedentes rela­
cionados con este asunto, en las horas com­
prendidas entre las 3 y las 5 de la tard,p en 
la Secretaría de la casa capitular.
Francisco García Almendro, Antonio Gó­
mez de, la Bároena, António Blanca Cordero 
y José Cano Cabello, aprovechan gustosos esta 
ocasión para expresarle el testimonio de su 
consideración más distinguida^^ .
Málaga 21 de Enero de 1919.»
Comisiones
Ayer se reuniéronla Comisión de Qbras 
públicas y la nombrada para comprobar las 
denuncias que se han formulado referentes 
afia forma en qne verificóse el reparto de so­
corros a los damnificados por la inundación, 
en el séptimo distrito.
Madrid, 21-1919 =
De Londres
Servido aéreo Parls»Londres 
Hoy comenzará el servicio regular 
aéreo entre París, y dicha capital. 
Unicamente _se empleará en el traps-
Eorte, de los miembros de la delegagióu ritánica a la Conferencia d© la Paz y  
de los funcionárío^ que van agregados 
a ellos, así como el dé los documentos y 
déspachos que necesiten una tratis- 
misión rápida;
En tiempo normal, el recorrido se 
efectuará en|dos,horas y media, tenien­
do de ventaja, como mínimün, siete ho­
ras y media éti comparación con el via­
je por tren, y por barco. ^
Los áeroplanos utilizados tieneii una 
cabina con alambrado y con caléfacción 




Oherif Pacbá ha sido encargado con 
plenos poderes para que vaya a la Con­
ferencia de la Paz y acuda a los centros 
políticos dé la Entente para hacer va­
ler, los derechos y las revindicaciones 
deí pueble turco.
Se ha encargado igualmente a Che- 
rif Pacbá que trate la cuestión del abas­
tecimiento de Turquía.
* Todo esto ha sido resuelto por el 
Congreso de deliberación de Turquía, 
que al terminar sus sesiones ha envia­
do despachos a Mr. Wilson, a Mr. Cle- 
menceau, a Mr. Lloyd Geo.rge y a. Mr. 
Orlando.
De Wasíiingtcii
Desmovilización de la flota mercante americana
El comité naval de los Estados Uni­
dos anuncia que todos los buques  ̂ame­
ricanos de que se incautó el Gobierno, 
a excepción de un pequeño número 
de ellos necesarios para el servicio dé 
guerra, serán devueltos, cesando el con­
trol dél Gobierno tan pronto como di­
chos buques rindan el viaje que ahora 
hacen y vuelvan a puerto americano. 
Según cálculos del Comité, libérañse 
248 buques con millón y medio de j:o- 
neladas de arqueo.
Las .disposiciones finales acerca de 
los buques cuyos propietarios sean ex­
tranjeros no se llevarán â  cabo hasta 
qué el presidente del Comité, Hnrley, 
que está en Europa, termine las nego­
ciaciones entabladas.
Reducción del ejército yanki
El ministro de la guerra, Baker, y  
el general Marcb, han presentado a la 
Cámara de Representantes un proyec­
to de ley, proponiendo la reducción del 
ejército yanki a 500.000 hombres.
De Stockolmo
Detención de Kryicnko
Se confirma que los oficiales cosacos 
del Don han descubierto y detenido a 
Krilenko, ex-generalísimo bolcheviki.
Krilenko ocultaba su nombre, titu­
lándose teniente Türiéf, y hacía propa­
ganda bolcheviki entre los cosacos.
De Lisboa^ ^'  ̂ *5Si - - '
Delegación portuguesa
Los dos plenipotenciarios portügue- 
ses de la Conferencia de la Paz son el 
señor Égas Moniz, ministro de Nego- 
. cios Extranjeros de Portugal, y  señor 
Alvaro Vilella, profesor de Derecho 




La oficina de inforinacióii finlandesa 
de Helsingfors anuncia qúe el escritor 
Haérkeoneny Mr. Louri Hamltainen 
han salido pará.París, 'donde asistirán 
a la Conferencia de la Paz. "
De Zurich
Redamación
El Banco Comercial de Budapets in­
tenta procesal alex-empérador de Aus- 
tria-Hungria,para obligarle a entregar 
cien millones de francos a qu© se eleva 
el importe de la suscripción a los em­
préstitos de guerra austro-húngaros.
Otros miembros de la familia do 
Hapsburgo se han negado igualmente 
a pagar su deuda óoti el Estado.
P á g in a
s f^ tsm m sm
j M v i  los «OBSIltó
Ayer fue presentada en el Ayuntamiento 
la siguiente reclamación:
«Exorno. Sr.-Q-obernádór ciVií de la pro­
yocia.
El Sindicato de Vinos, Aguardientes y 
Licores, d© ©sta ciudad, a V. E.‘ con el debi­
dô  respetó, expone:
Que el Ayuntamiento de Málaga, al con­
feccionar los presupuestos para el ejercicio 
de 1919-1820 ha incurrido, involuntaria­
mente sin duda, en notorias equivocaciones 
por lo que se j-ofiere a la aplicación del real 
decreto del 11 de Septiembre de 191S, cuya 
ley, la Junta de Asociados-y con ella la Cor­
poración Municipal,,no han sabido interpre­
tar fielmente, ni en su espíritu ni en su al­
cance, en la parte que a los vinos y alcoho- 
. les atañe, como vámos á tener el honor de 
demostrarlo a V. É. '
Antes ha de. permitimos V. E., proteste­
mos, con todos lo's respetos bn© merecen las 
 ̂ dignas personas que han intervenido ©n la 
redacción de aquellos Presupuestos, de la 
inoportunidad de hacer uso en los momen­
tos actuales, de un decreto reconocido por 
propios y extraños, como eí heraldo de la 
instauración de los Consumos en Málaga, y 
que su autor es de pensar no habría someti­
do a la regia sanción, de haber ocurrido con 
, .anterioridad a la fecha de la promulgación 
ode dicha ley, las terribles, oonvulsianes que 
©n el orden sdcial han agitado al 'mundo, 
Eer^,pues,grandísima la responsabilidad mo­
ral de cuantos puedan contribuir, si bien 
hemos de hacerles justicia, reconociondo el 
fin laudable que les guía, de reforzar los in­
gresos municipales; de cuantos puedan con­
tribuir, repetimos, a convertir un día, quien 
sabe si no lejano, en llama devastadora de la 
riqueza pública^ el hálito que se recuece en 
el alma de una gran parte de la colectividad 
social. Que habiendo sido muchas veces pro-
■ grama dé revoluciones la supresión délos 
consumos, es un camino erizado de grandes 
cantiles y peligros, el volver & implantar
" este Odiado impuesto, aunque se trate dé ir­
lo sirviendo al pueblo en dósis homeopáti­
cas. Así ha debido réconocerlo sabiamente el 
Concejo de la villa y corte rechazando, en la 
formación de sus nuevos presupuestos, todo 
.gravamen sobre los vinos y alcoholes. No 
, ^híi querido ver la reproducción de los tristes 
. espectáculos que presidieron figuras simbóli- 
' oas como la del famoso «Pepe el huevero».
' ' Vamos a demostrar ahora la justedad de 
- nuestro aserto al referirnos arriba a las equi­
vocaciones en que ha incurrido la Junta do 
Asociados, aprobando el arbitrio hombre los 
vinos, los alcoholes y los aguardientes com- 
piiestos p licores.
El arttículo l.° del real decreto antes ci­
tado, sólo da una facultad, taxativa a los 
Ayuntamientos para implantar el gravamen 
de aquellas especies, pues copiado a la letra 
diceusí;
«El arbitrio sobre las bebidas espirituosas 
y sobre los alcoholes autorizado en el apar-
■ tado e) del artículo G.“ de la ley del 12 de 
Junio de 1911, no estará sujeto a las limi­
taciones establecidas por el párrafo primero 
del artículo 12 de aquella ley, podrá recaer 
no tan sólo sobre la venta sino sobre todo el 
Consumo local.
Quiso, pues,el legislador, a fin dé procurar 
mayores ingresos á los Ayuntamientos, en­
sanchar laa bases de la tributación, substitu­
yendo el cobro de Patentes sobre bebidas 
espirituosas, por aquél otro arbitrio; pero né 
fué nunca su propósito que ambos se exigie­
ran simultáneamente. Esto sería contra todo 
. señtimiento de equidad y justicia, ya que 
una exacción de igual raíz no jpuede gravar 
. bajo dos, aspectos distintos a una misma- 
mercancía.
V Tampoco llegó el Ayuntamiento de Mála­
ga, -en ejercicios precedentss, a cobrar lás 
alüdidas^Paténtés, porél W&ii¿uh lq u e  lo 
. autorfeabá, entre o^ros substitutivos, la leV 
súpresiva dé los consumos; y si no agotó es­
te recurso ordinario, ¿porqué recurrir a otro 
dp carácter 6xtraordínario.y que entraña, co- 
Ino probado queda, la anulación del priméró?
 ̂ Véa, pues, V. E. demostrado irrefutable­
mente, uno de los errores más paimarios ¿e  
^  presupuestos municipales. -Pasemós a 
otro.
. -El articulo 14 del real dócreté de referen­
cia, copiado a la letra, dicé así:
...«Podrán ser objeto del arbitrio las 
. cíes siguieutas:
natíiralés y com’puestos 
destinados a la bebida y en que entre el vino
vólúmeri 'total.
<3. El chaco fí.
3.“ La sidra y los demás vinos de frutas
La cerveza.
aguardientes non- 
tros^y los compuestos dostinados a la bebida.
J-iOS Iiccr6j3j y
La pérfumería a base de alcohol.»
No figuran, pues, en dicha relación bajo
V  ^P^icatiya, las uvas y las^pl-
sas, frutos que entran diariamente en el mar­
cado para el abastopúblico, y también para  ̂
la exportación; y que el Ayuntamiento lie-
ISíaJ f i """ M tr io  espe- ^ lal, fijando éste con escarnio délas exce-
. del sistema métrico deoithal, en cin­
co céntimos de peseta por «arroba» pára las 
pruueras y en diez para las segundas!^
^  Irealdecwtode que nos venimos ocu­
pando prescribe tan lacónica  ̂como rotunda-' 
mente,ydompletivaméntéal que le preoe-
.-áondesedetallanlasespeolesauepodl
; éergraVau.’*«’ ^^0eltipoael arbitrioho ex­
cederá de cinco jit^éíiáa por hectólitró.
¿En*qaé AutorizaCión dé. ha basado,pues, el 
Ayuntamiento pára imponer, a los aguar­
dientes compuestos y licores uo ¿ravamen 
de 10 pesetas pór hectÓHtro y de 20 a los ál- 
coholes?
No
Por todo lo expuesto, este Sindicato; tie­
ne el honor de suplicar a V. E. se -pirva á;©*i 
ner por presentada nuestra reclamación, 
acordando no procede la implantación del 
arbitrio a que se refiere el artículo 10 del 
capítulo 9.° del presuesto municipal ordi- 
dinario de ingresos de 1919-20, y que en su 
lugar, debe elevarse el de Patentes dé bebi­
das espirituosas al maximun del 75 por 100 
de las cuotas de la contribución industrial, 
a que la ley suprésiva d© Consumos autori­
za a los Ayuntamientos.
Así lo esperamos de la reconocida rectitud 
de V. E, cuya vida guarde Dios muchos años.
Málaga 20 de Enero de 1919.
El Presidente.-^Ai de Burgos Maesso.»
No se vive dé lo que se come
si no de lo que se digiere
Por consiguiente, lo importante es dige­
rir bien; d© otro modo dicho, tener buen es­
tómago. Ahpra bien; no hay órgano más ca­
prichoso ni más sensible que el estómago. La 
menor emoción, la más pequeñaa contrarie­
dad, la fatiga más leve repercuten en el estó- 
mago y estas repercusiones se mahifiéstan 
por flojedad en el apetito, calambre, penosas 
digestiones. Desgraciadamente ño siempre 
es..fáeil evitar las emociones, las contrarie­
dades, las fatigas. En consecuencia, cuando 
es caprichoso el estómago él mejor procedi­
miento consiste en ayudarlo, estimulando 
sus funciones. En este concepto, las Pildo­
ras Pin k tienen notables propiedades, pues 
estimulan poderosamente el apetito y las 
funciones digóstivas. Las Píldoras Pink son 
tanto más éfioaces por cuanto accionan sobre 
la totalidad del organismo cuyas ©nergias 
sostienen. En efecto, ha de tenerse en cuen­
ta que de modo general, en el organismo to­
do depende de la sangre y dé los nervios. 
Cuanto más i’ica sea la Sáugre= y más resis­
tente el siétema nervioso, inás segura será la 
regularidad de las funciones. Las Pildoras 
Pink, por el hecho de ser incomparables co­
mo regeneradoras de la sangro y tónico de 
los nervios, resultan un poderoso regulador 
de las funciones órgánicas.
La señorita Apolonia Pérez, que vive en 
La Gamerana (Toledo)nos ha remitido la car*; 
ta que a continuación publicamos, en la que 
nos explica el gran bien qüo éñ su enferme­
dad del estómage la han producido las Píl­
doras Pink.
«Largo tiempo llevaba padeciendo del es­
tómago. No se me quitaban, las acideces e im- 
prósiones de quemadura; y a veces no podía 
tomar alimento alguno. Por consejo de nna 
amiga mía tomé las Pildoras Pink, y asegu­
ro a usted que estoy muy contenta de haber 
seguido este consejo, pués desde los 'prime­
ros días me sentí mucho más aliviada. Poco 
a poco fueren desapareciendo los dolores; he 
recuperado el apetito y mis digestiones se 
verifican normalmente. Hoy me hallo com­
pletamente restablecida y m© complazco en 
consignar el agradectraienté que debo a las 
Pildoras Pink.»
Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas ven- ’ 
didas en España deben llevar éxterioi>men- 
te una etiqueta indicando que contienen un 
prospecto en lengua española: de no tener 
esta etiqueta conviene no aceptarlas.
, Hurtado, 24‘85,-^Núm. 4, Juan Peídigueto. 
23‘40.—Núm. 6, Añtcmia;Miranda, 
fiuerto'de los Cía veles número 22, Joaq^uín 
Burgos, 35. ; ■
^ X I N I O N  E S P A Ñ O L A
DE PÁEBIOAS DE ABÓNOS, DE -PHODUCTOS ÍMICOS Y DÍ¡ SUPEBFOSFATOS
Capital Social enteramente desemboisnuo: fO.000.000 de franoos
PARA StJS COMPRAS DE SüiPERPeSPATOS, EXIJA ^
espe-
S^^yamen dé los álcoholes, 
iooíffo áj^rtáaé 2.°
del articmlo ,15 de.:aqií^^^ díépo^dión mí-
. ^isterial, sólo en cirétih|tariciág á é tfe in a -das, qtí̂é puedan H;ál Wz'8ti(jédê  ̂ la Jm-
plantaéíóh del árbitro, pero que en ¿ane- 
t  ha Itigá-Á^ntar ^ - j^ o r i» , coh
daño tan sensible para los intereses del con­
tribuyente en el general.
fíoy hace un año que bajó al sepulcro el 
cousécuénte rópublicánO; el ciadádano ínte­
gro, el padre amante,feí hómbrb, iécfo que 
se llanió Tomás ppntr.Bras;Aranda. . •
Evoos r  el recuerdo; de su -iiG^bre,^>entre 
nosotros, equivale a tolver los\<áéS.;a b©a'-vi­
da consagrada siempre/ai ideal; es llamar la 
atención del partidoi hacia d©
honradez cívica y de ̂ er'severatíte yirtud.
Las fuerzas rebublícanas locales tuvieron 
en el señor Oontreras Arapda un paladín es­
forzado, un campeÓm' íñfatigabló'p^Ué jainás 
negó su esfuerzo a lá obra de la'déiflocracia.
Al conmemorar estp -pérdida, con motivo 
de cuinplirse el priip;er aniversa^i^^del 
cimiento de tan quérído amigo y éórréligio- 
nario, queriendo buscar alivio a nuestra pe­
na, tan grande hoy cómo eiitoñcés,^ hbñraí*, 
cual se 'riieréco, ía memoria d© don Tomás 
Contrérás Aranda, qué cpmo polítiss y como 
particular supo granjearse- el reSpeto y é l 
aprecio do todos, escríbiíhps ©ptas líueás, oñ 
las que renovamos nhestro jlosfi'bí© alp dís- 
* tinguida fámilia delfrnádq.
QUE ES.LA MEJOR
ñípdofós 6ti VAL'ENCíA; ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Conipñad de preferencia el Súperfosfato éspeciál de 16il8 "{o Española
de Fábricas de Abonos’, superior a los Superiosíatos ISiJü ;
, SERVICIOiS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID
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i -SERVICIO A DOMICILIO j
ALFREOÓ R bO R iG üE Z  
Alameda 28 Teléfono ném. 174
Ospésitp: €sri8 de Manda 10 y í2
(atites jábdífero)
Reparto de la suscripción para loé 
damnificados por la invdación 
6.*̂  distrito
Huerto de los Claveles npm. i'd, María 
M artin, 37‘90.—Núm. 4, Joséfii Árango, 35. 
—Núm. 4, Antonio Carrasco, 20‘40,—Niím. 
6, Francisco Blanca, 35‘55,—Núm. 8, Miguel 
Salinas, 36‘45,—Núm. 8, Fuensanta Taillé- 
fer, 36‘45.r-:-Núm. 10, José Campos, 35.-^ 
Núm. 14, Demetrio Valderramá, 19‘05.— 
Núm. 14, Manuel Oleas, 40‘80.—Núm. 14, 
Daniel López, 32‘10. Núm. 14, Dolores Ca- 
sasola. 35.
Núm. 14, Francisca Gómez, 35.—^Núm. 14, 
Manuel López, 37‘90.—‘Núm. 14, Diego Me­
sa, 40'80.—Núm. 14, Pedro Bermúdez, 17,60. 
—Núm. 16, Rafael Burgos, 85.—Núm. ifei 
Rafael Ortiz, 36‘45,—Núm. 16, Juan de Lu- 
que, S2‘10.—Núm. 16, Ana Navajas, áfe.— 
Núm. 16, Francisco Cantarero, 37‘90.—Núm. 
16, Salvador Velasco, 82‘10.—‘Núm. 16, An­
tonio Marín, 14‘10.—Núm.. 16, María Flori­
do, 17‘60.-N úm , 16, José Ramos, 2’1‘95.— 
Núm. 16, Antonia Béna-^ides, S3‘55.—Núm. 
Í8,Antonio Suárez, 40'8Ó,—Núm. 18̂  Jodó'" 
Anaya, 32‘10.—Núm. 18, Maria Gárciá, 
32,10.—Núm. 18, Rosario-Reguéro, 87‘90,— 
Núm. lé, José Alvarez, 37‘90.—Núm. 18, Pe­
dro Muñpz, 80^65.—Nútn. 18, Aritoniá Luque, 
19‘05.—Niim. 20, Josefa Zaragoza, 83,55,-- 
Núm. 20, Agustina Carranza, 35.—Núpa. 20, ’ 
Basilio Torres, 3210 —Núm.'20,Antonio Pa­
lacio, 35,-—Núm. 22, Diego. Naranjo, 85,-f- 
Núm, 22, Carmen Bernal, 33‘65.—Núm, 22, 
Sebastiana Romero, 40'8Ó. Nú'm. 22, Adol­
fo Mai'ín, 3210.—Núm. 22, Ceferina García, 
35,—Núm. 22, Francisco Murciano, 30,65.— 
Nrim. 22, Manuél Domingüez, 30 65.-^Núm. 
26, Salvador Gelalí, 30'65.—Núm. 26, Joa­
quín Navarro, 29‘20.-^Hartado núm. 8,Fran- 
cisca Martos, 36‘45.—M. Barrionuevo núm* 
2, Antonio Abad Manjón, 39'35.-‘-MpÍinillo ¿ 
n’úhi:'21, Carmen’Méndéz, 39‘35.-^Ñ^ 21,
Jopó Sánchéz;^'32^lb.—Niim; '21 ,'Máñ'uei TÓ- 
la,^2‘10.—Callejón Ollería nütn. í, Francis­
co Rúéda, ^ 2 1 0 .—Núm.-’l ; - ‘Háfaéí Rueda, 
3210.—Núm. 1, Josó Gema, 39'35. —Núme­
ro 3, Ricardo Mateos;'39‘35.—Núin. 5, Frau- 
císco Gema ’Miralfes, Sñ.^^Núm. 5, Francisco 
Géma Muñoz, 33‘55i-- Nî .m. Í5, Grístóbál Mi- 
llán, 87‘90.—'Postigo jiúm . 24, Dolores Ga- 
■ilégp,'2l‘95.—Núm. 24, Antonia Ortiz,Í9‘05*
Safaiñanca ñúm. 25, José Minguez', ’15‘95, 
—Núm. 25, Gñacia Rabio, Í4^70.—Húmero - 
26, María Gafán, 19‘05,—Núm. 40, J ’osó Mo-" 
lina, 30‘6B.yrNiÍm.4Ó, JWán Mtiñ(jz,’27.'75.-- 
Núm.40,Üafaél OábdRo,'S7‘9Ó.—Númóro 40. 
Jt^ti: dJályo, 86‘45.—Núm. 40, José Villodres, 
11^0 .—Sán^ártollñDé, Isabel Maéáe, Id ‘25. 
>-'Juañ rdé Lu'qéé, ll^^O.-^Núm. 1, Diego  ̂
Féf nátídéz, 14‘70.^Núte. 4, GoméréindalFu• 
niés, 18-25.-^Núm. Í5, Andrés BJatma, 27‘75. 
'HSáú Cristóbál núm. í, FederióO-'Bérnal, 
89‘35.-N úm . 2. Fránéisco PriétP; ^8‘70,— ^
N^m. é, Juáñ Ruiz,^6’‘lfe.-^Núfti.-3,
Jurado, 27‘90.—Núm. 4, José Villalba,24‘85. 
—Ssñ Francisco d© Asís núm, 2, Francisca
Efl «i (jéiliilió
!■ dióe élGdliérnatlbr
El señor Gastón y Püj’ádas informó anoph© 
a los periodistas sobye los principales acuer­
dos adoptados én la ^eriou celébrada por ¡la 
Junta provincial, de :^roteoeión. a la'infancia ‘ 
y représióh de la méó^dic'idad.  ̂ !
Se áprobaron las cuentas'cPrféspondienteS ; 
al pasado año y a propuesta del Gobernador, 
acordóse proceder a ía;ró¿ógida de, IpS;;. niños 
pobres qué pululan ^or las oálles ymo ten­
gan familia. Y' -y . ,
Taínbió'n se resolvió establecer en uno de 
los barrios altos de 1¿ ciudad, el de la Victo­
ria, probablemente, un consultorio para ni­
ños pobres en lactanéia; qfled̂  ̂ encarga-, 
áo el 'vocal doctor Fortéza 'de fermular el 
oportuno presupueslo.'quéj)r0sentará en l|i 
paóxima sesión de lá Junta.
Indicóél, Gobérnádor que había resuelto 
irnponer úna inultaj^e SOO pesetas a la so­
ciedad constructora de la fábrica de produc­
tos químicos denomiñ.ada «San Carlos», por 
haber silenciado él parte del accidente su­
frido en el trabajo póf ; uno de los obreros 
víetimas déla catástrofe o'cúiTidá en la ci­
tada fábrica en Sept|s^bro del afi!o anterior, 
presumiendo que nciteñía familia 
El Gobernador pb|ígará a la sociedad cons­
tructora aquo curai^á" la ley, abonaudp lá 
indemnización correspondiente á la madrb '
del infortunado übréiV.- .
Dij o que, los guarhias de segurIdad, lia- 
biañle entregado □uáá^ l̂amón de los estable- 
cimientos de cómeslibles én I qs qué tío'apa­
recían Jos cartelitos con él dél;|'iA«íaf,
proponiéndose impq!i,̂ ñmu]'tas'á{}̂ ^̂ ^̂  ̂
ventóres dé lo ordepádcfjv este reépeeto ■ 
Marnfüñto qnp ayer se r e i r n j j ; ü• 
tas reguladoras He. iM ^’Portaóióp.j'^t-néélte 
y de protocción de Iá,n\néza fbréátál.'prima­
da, resolviendo asuutos do tránutl.T’'
Comisión: proviúlpd
Presidida por el señor Rivera-'VáM.ntír. \ 
con asistencia de loayófcales qiieda W'te’gi'ar),, 
se reunió ayer esteérgariismo. : '
Leída 'el aefe de lí£''8esión á.nterior, e.s, apro­
bada. ; ..
Se acuerda contestar nogativanfente el in • 
.forme sobre oficio del Juzgado dé Insftrnc- 
oión de Esteponá, para^que' sé le rñaTíifiesie 
si el Alcalde de Pujerfa,ha rémitidó láéerth- 
ficaoión reclamada dé ingreso' dhñáñ'ty ]o.=5.i 
meses d© Julio y Agosto, últimos. • '
Pasár ul negociad^ á ioá éféQtps pporthn.qs, 
los oficios del Adníimsti'^^^^  ̂ Casa He .
.Expósitos,ípfomando con rélaclóa a loSaai' 
lados en ^'queLÉstablecíraiento, A^ 
cia Luqiie y MercedesiSala.s Prozéo. .
,®.l ©helo del aloal̂ ^̂  ̂ Nerja acompañando 
éertíífcádo dé los íngrésos habí en aque- 
-fia C^áM ÜTÍmf^ lé íá ñ # lc is  m ^
tabre,© viem bre y|DÍcíeSibre últimos, pasa 
a informe del negoma.1oeorrp.spondienjie. r. 
V dé: i^njgu'stias Bálchep,"
pidiendo el ingrésojen j a  Q ^a de Misericor­
dia de sus hijas M |ría T'or^a y Jali.a Rui'z 1 
Ruiz, pasa á informé del diputado visitador.'
Nb es preciso recurrir al extranjerb. Esta casa, aquí en Malaga, construyeren 
platino* oro de 18 quilates y plata, todaxlase de joyas, desde ía más senciba hasta fa 
de confección más esmerada y exquisita , ^
Está ,casa'tiene,copiosa variédad de objetos artísticos para capricno y regaio, 
sus .ele^áñtes ápérádTbres son permanente Exposición de los trabajos que hace.
- Esta Casa, ofréce, ventajosamente ipaía los compradores, Jas, mejores marcas 
en el RániG:de Reiojériá, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de MARC.Á, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Ílojréría ífe M IL L O
Marqtíés (fe la Pacléga, I y 3. — Plaza de la Constiíiición, i
-  M Á L A G A  -  ^
-Y- JPA SO TJFA I^
ÍÁrDacén al por mayor y menor do ferretería
@ a n t:a  M ía x 'ia , x x ^ m . l 3 . - M A l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chacas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, íornilíería, dayazón, cementós, etc. etq.
W itQ  tío la Gmnpafíía
dei Gas a! público
La Compañía de! Gas pone en conocimien­
to de lós séñoñes própietafios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sovprcnder por la visita de per­
sonas agenás á lá Empresa que/con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desrriontár y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les beberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
ñ€^ lí»eK*k‘etcét* ía  a l  ÍPOi:* m aayoár y  riaenoa;* 
— DE •-  ■
J U L I O  O O Ü X
Callo litan Góiiiez García (antes Especería) y Marchante
Fsíssae eiifiláe en Bsíéría de codeá, fieriamlentas, chapas de hierro y zinc, hérrejes í̂para éd»S 
'8ÍGS;-eíc. efcv ■ ■ ■
âra •po.lsd.-vs: >>•><
¡I 'robíl'T'io, y i;>;s
inaiiciera y 
al-oiacatiés
Minera, Car'ióB Háee, 6 
de m ateriales y ferreterías,
uSpásiTO; En la Plaza del Teatro
i®
 ̂r
■ 4.' ,A- jK i. iD M ié A
' Cori-í.'rí'VcéñtéH nietálT̂ îs. Puéihtfs'fijoSjy'giratqrípb,., todas, cláaea. í^pó-
sfíos pftra.’HceUbes: ■Maiená! íiio y ñicAirpath férrbcárrílés, contratistás y miñas. Fuñdícióís 
íJe bronces y Uií hterro^en-piezas ha-vta S.OOQ kilogramos de pe'áb. Taller méóátiico p'ará toda . 
éia.'ít.detrábüjos. Toruinena ébu tuéreáa y tuercas en bruto oiascádas. '
Direcdihi telegráfica «Ls Meialúrgica», AÍarGhante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—-Es 
críí,rjfío.-Marc.fífl'íiíey 1.,,' .
«•íOiKrpiys-jt ISLiex-r'® - ftá.’W.d.iíio -v íe t’o
En el tren de las Í2-^ 35 marcharon a Ma­
drid, don Mai’tos Q;ályán, don Jorge Perelló 
y doB’AlejandporM|Ííi|rá.,,.._ .
A Córdoba, eí dqéfer don Enrique Ville­
gas, su d istinguida‘esposa y su;'b lia hijé 
Pepita. ‘'•'W : :
A Granada, dpn José Medrano y señora y 
don Jqan Ruiz Mpii|oyá. . ; .
■r — Hirec|o)c,He ;aqudk ”
de ierrooarriles don Ignacio Fernández d© la I
Sornej^. , L i . '
A Ántequara, el odontólogo don A&tt>né>: 
Baca Aguilera. ; í ^
A ^Qbpd©s»;dén dl^llo . ;
, En el tren deLmedio día llega.;rpnd0 Má-J 
dHL don Tomás Boííñ y don Ruperto Mork * 
y-soñqra.. .  ̂ , y . • '
, De Granada, don Juan Alyarez Tóllez y  ̂
familia y don Fernand^ Tóllez y  el estima- " 
do joven don Rodrigo Pujadas.,..
Do Algeciras, el. comerciante dpn Eduar­
do Thorton, ..- V, ,
De Antequera, don ¡vJosé Velaqco.
* *
Ligeramente indispuesto de salud se en* 
ouentra den Eyaris^.Mingue.t Graupera^e^^ 
timado amigo nuesfeb, por euyoáliviQ nos ! 
interesa-mos. «
, í la  vestido po^ plomera vez e l ,traje largo, • 
ía bella señorita Loíitá Luqüe Paredes. 
Nuestra enhorabuena.
•í» •
Sé haUálmúy méjórkda He lá doléhéia qiie 
sufre, la  señora doña Dolores Fernándéz, 
esposa dé nuestro compañero en la prensa, 
señor Villar Ortega., i . ,
Deseamos ol total restablecimiento de la 
paciente.
En la parroquia de Sán Juan se ha 'cele­
brado el bautizo de la hija dé nuestro qiieri-  ̂
dokmigb dón Justo Martíne¿ y de sn bella 
esposa.'
Le fuó impuesto él nombre de María, >o-' 
.tuañdo Jé padrinos dqña Maria Sánchez j  ' 
don Juan Martípe.z, abuelo de .la niña, a . 
quien represento don Franoisoo García Gó- 
mez,-
♦* *
Se encuentran entre nosotros, pasan do una 
terriporadá, lós señores de Echevarría (don 
Rafael), propietarios de la finca de la COn- 
bépción.
Hóy paldr á para Ron da n u estro qu erido 
ámigb don. José Gfómez Martín, ilustrado 
farmacéutico de Tánger. : ,
. ■Doña Angeles Gerónimo Tovkr, éápoSa de 
^Siuestro particular’áiiiigo don Mánñél- Na- 
vá'Tro Martínez, ha dad© a Juz upa/robusta 
niña./"*' ■ .
Tanto la madre como la recién nacida dis- 
de salud, dé lo que dé veras nos ale- 
.......
tor del robo de nna maní» a Franoisóo Ju- 
rado Arjpna, hecho ocurrido el día . ocho en 
cadle.Fueutecillas. . , , i.
Pasó a la cárcel a disposición del juez com­
petente.
Manuel González Molina (a) «Gordobós», ■ 
®í̂ P|:é gran qariñq, a las mujeres, cpmo Ib 
prueba ía mprroóQtÜdajpaljza que dió a su 
manceba, Mai^a Jiménez Liñán. , , .
Pór guardias de Segaridád fué Hetonido y 
conducido a lós calabozos de la Aduana.
Con. frecuencia Juan Ruiz Rodríguez am©- 
naza de muerte a Teresa' Mayor Castell, y 
ayer mañana repitió el hecho,'acosándola a lía 
f iñféíiz'mújer con un'pññal. :
Teresa denunció a Ruiz-, a qtiien se le en­
contró él'phkál de la «trágedia».-
Pksó a Ja cárcel.. . ;
l o G a l é s
•í.';;T*®Llñ©pltps,̂ y amenazas a Trinidad Rus 
I í^árt(^,'fiió. denunciada ayer José Cácerea 
' Cbailó..: .
- Lós ' oonoéidós diácipulos de Caco, 'José 
. NavaeFilpo y  José Saez Román (a) «Porras», 
pááárpú ay’er a'gozar,de ' q'iié léS
bíréce bl «Paláce-fefoféta»,
 ̂ ^Lós^éñfes señórésL
. npJes, ay er pn .Jéaj|^3á;i^vá
iñtfépiHo ratero Antonio Dcrnáí^ez^Escaló* 
na (a) «Chocolate». , ^
En la inapeoción de policía so declaró au-
lO T IS  BE
Tiempo variable por todas las costas de bi 
península.. ....¡ j
- Él comandante de Marina.de La Coruña 
interesa ía publicación d© la noticia facilita­
da por el capitán dél vapor inglóé «Sichland 
Lady», de que eidia 19 deLaotnal,:a^9 gra­
dos delátitüd, 9 ñainutos y medio de longi­
tud y 8 grados y 29 miñutos'do oeste,ha sido 
encontrada una mina flotante.
Han sido pasaportados . .para Melilla, 6on 
déstiño a la lancha dé güerrá «Carfk''g6riera», 
él terber mañüiñl^t^ de la Armada don An­
tonio J^artinoz y trés marineros.- tís - .:
HCRMANOS
tieo^éa. -^Máláoa
Co^hfí'?®*““ Lxportá¿ore8 d© Vinos.— 
Fabri^íitlé "de á^iíhrdibtóés" y liebres. — Anís 
Mosséátel, Dulce y Seco.—Gi á̂n vino Kins 
^^Üí ófméhte. ■ : L ^
Alcoholes al por fhíÉ^br íh fa  (ftdttstrlás y 
áiítomóviles.
Se admiten repííísentantes con bfienas re»
ferencias.
JE IV E IR O
Luna menguante ei 25 a ias 4-22 
Bel sale 7*'3L Pónese 17-18
‘- émana 4.,—Miércoles.
tiántos de hoy.—San Anastasio.
Bantos de mañana.—San Idelfon so.
Jubileo parah,oy.—En iá Ehcarnación.
Para mañana.—En idem.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 763‘4
Máxima del día anterior, 18'0. n
Mínima del mismo día, 9'8.
Termómetro seco, 10‘0.
Idem húniedo, 7,2,
pirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 15‘3
Estado del cielo, casi descubierto.
Idem del mar, rizada.
Évapcración mim., 3 7.
Lluvia en mim*. Ó‘0.
' msBíKaî smigimsamsBBisa^^
K O T IG IA S
En .el negociado correspondiente* de este 
Gobierno civil, se recibieron ayer Ips partes 
d '3 accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Enrique Serrano Soler, Bonito Rodriguea 
García, Salvador Martin Áranda, Miguel 
González Ortiz, Francisco Arcas Calderón,, 
Francisco Moreno Hurtado, Francisco Tole­
do Molina, José Reíáez Gómez, Angel Oh.ica 
Fernández,. José García Gallardo, Antonio 
Modina Pnlido, Adolfo García Bxiono, Emi­
lio Muñoz Utrera, José Gómez Toro, José 
Padilla'Rey, Rafael Blanco Oarmoña, Anto­
nio Jerez Martin, Emilio García Ruano y 
José Ríos Bueno. ■ ' '
El juez de iastvuoción d0,Arch.idona cita a 
Antonio Pacheco La.go (a) «Autequerano:N
Los alcaldes de las villas do Cañete la 
Real, Sierra de Yeguas, Cártama, Monda y 
Oomarés, citan a ios mozos del actual reem­
plazo, cuyos démicilíos se degoonocén.
En el Ayuntámiento de Goin ée'expone la 
lista délos señoresebncejales :y cuádruplo 
número de mayores contribuyentes con Í3e- 
réoho a designar compromisarios para las 
élecoiobes de'senadores.
Don Joaquín .Ángláda, conBign'ktário clol 
beígañtih goleta «Pepita», désp’achado para 
Máñzabiilo (Cuba), solicitamn segundo ofi­
cial.
La Juuta mujaicipal dél Censo electoral d© 
Benalauría ha no.mbrado a los señores que 
han de ocupar los cargos de adj untos y s'U- 
plentes en la única mesa electoral dicho 
término. . ? '
En el «Boletín Oficial» de ayer se publi­
ca la relación de obras hechas por el munici­
pio de Málaga, én la semana del 22 al 28 do 
A brildel917.
La Sociedad Hidro-eléctrica del Chorro ha' 
solicitado de esta Jefatura de obras públicas 
ampliar hasta 4.200 litros de agua por so- 
guado en periodo invernal, los ^2.500 qu© 
con an.terioridad le fueron otorgados.
El dia 28 del actual a las 10 horas del día 
se efectuará en la Alcaldía de Gauoín el pa­
go de los terrenos expropiados parala cons­
trucción del trozo primero sección ségúnda 
de la carretera de Ronda a la de Cádiz a Má­
laga. , ,  ̂ - , ,
,. . . " . y
Cura él éstómt|go e intestinos él* Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
• Dejad do administrar Aceite dé hígado áfii 
bacalao, que los eníéi'íoos ylos niños kbspr; 
ven siompye con repugnancia y que les fati­
ga porqne po Ip digieren, Roeñtxplazadló por 
elVlNODEGIlaARD, qúe se 'éncúb'ntra en 
todas las buenas farmacias; !>»■
ladar, más activo, facHita TaYoññáóión de. 
los huesos en los niños dé crecimiento deli­
cado, estimulji. el ápetitb. jác^l^lai.fagocito­
sis. El mejor tánico
en la anemia, en la tnberoul()si87 én loa reu­
matismos. Exíjase la marca, A, dU^ARD 
París.
6/llércoles 22  de Enero de 1 ^ 9
E 3s t r a í i |e l "0
Huelga
huelga ̂ Bombay.—Sa han cleelara^Q ep 
12.000 algodoneros, pidiendo íaOlíiento ^de
Cerráronse nmneroaas^i|jbrioas, ¡siendo de 
temer que ocurran desj^t’denes.
Con las detenciones practicadas en Valen­
cia y Zaragoza oree el Gobierno qué están 
cogidos los principales directores del movi­
miento que se" preparaba.  ̂ •
Solo queda por detener al agitador apelli-' 
dado Pestatiá^ pero las autoridades creen 
que no tardará mucho en' ser capturado por 
la policía.
Bulsa de Madrid
Nota del Banco tííspaao Ainericaac
N tó g a
. Valeñeia.—Lo3''áeséargadorés del puerto 
y lótcarrétérdsdel Gíau caittinuan éñ hiíel- 
no .viéndose ciará la solución del con*
liia 2Q
ga,
flicto. , ' , . _ ; .
El gobernador ha convocado a una comi­
sión de Obrero y patronos, para lograr que 
acepten las bases de arreglo:
eáb ílílo  É unic íjm r
Barcelona.—El-ayuntamiento, en la  sesión 
de hoy, aprobó una moción de los,elementos 
separatistas, en la que. Según habían anun­
ciado, piden al Gobierno francés que auto­
rice a los voluntarios catalanes para rej^'e- 
sar a Barcelona coh uniformes y armas, para 
hacerles un homenaje popular. .
Después Se acordó levantar lá sesióii, oo- 
iiio protesta por lá suspensión de las garan- 
tíás, y máróhar en corporación al gobierno 
cwil para dar cuenta al gobernador dé los 
acuerdos adpptádos.-'
C ensuras
Francos . , . • . . . ' ‘
L ibras. , , * . . . t r •
Interior , . • • • * • • ’
iünortiKable 6 por 100. • : •
. » *» w; .Oarpétá.
4 por •.v'--'
Acciones Banco H. AmenCano.
> » de España . .
* ' Compañía A. Tabacos.
> Sociedad Azucarera
> ; -¡^referentes. ,
* (Ordinarias . :. 
Obliga^ibhóh'ÁíuGáré . . 
Banco Español Bio de la Pla.ta.
» • Central Mexicano . .
» 'de Chile . .; • . •
» Español de Ohilo . .
C. B. Hipotecario 4 por 100 .
» á 6 por 100 .
AJF. G. Norte do España. . 
W  M .Z,y A , . '. .
Tesoro n uevo . . .  . .

















































E l rey ha concedido la gran eruz de Isa­
bel la Católica al médico del Hospital de lá 
Princesa, don Sinforiáno Mancilla.
. Visita , .
- ^  ■ iSé dice que el rey visitará, el día-23, la 
nueva Casa do Comunicaciones.
Las nissas ds las cámaras
El día 23 f eéibirá el i'ey, a las dos y media 
de la tarde, a nria Comisión de la Mesa del 
Seriado; y, a las tres lierios cuárto, a otra dél 
Congreso.
Becepciones
Con motivo del santo del rey se celebra; 
ráii en palacio las acostumbradas recepcio­
nes.
Lá general tondi'á efecto a las tres de la 
tarde, y  la de familia, a las cuatro.
Oecireto
las comisiones especiales* en algunos casos 
extraordinarios, y que habrá pocos como e
presente. i i •+
Según declara, su deseo es que el p ei ° 
de la autonomía se resuelva con el acuerdo |  P ^ ^ P 
de todos los partidos políticos, y croe que a | 
comisión especial que se nombre debe estai | 
integrada por represontantos de todas las |
minorías. ' , |
Recuerda que el Gobierno no tio'ue mayo ^
ría en las.Cprtes. I
No espero—añade-:—que la cámara rec.iace |
vadores y agradece el apoyo que Oíá’cco, cre­
yéndolo, desde luego, sincero y leai.
Añade que el Gobierno presentará las re­
soluciones qne considere más couvenxente
Dice Cortina...
El ministro do Fomento, hablando del pro­
yecto de ferrocarril, desde la frontera fran­
cesa a Algeciras,juzga que es de gran necesi­
dad para cumplir loa compromisos intorna-
S. S.—dice el conde dirigiéndose al señor |
Dato—puede votar en contra y yo saoré lo j ^^ñadió que en el proyecto leído esta tarde 
quo tengo que hacer. | go'bvela gerencia de la explotación do loa
De e.ste modo cumpliremos todos liuestro | secundarios se expresaba que
deber. ^  f ¿ichas gerencias no podrían, ser desempeña-
Santacruz vuelve a rectificar brevemente. | exmiriistro.
I Interrogado sobre la marejada política,
indulto
Los españolistas eensuran durárrierite el 
acuerdo del Ayuntamiento referente al re­
greso de ios voluntarios con armas y unifor­
mé, oalífícando esa petición de maquiavélico 
ardid para lograr lo que se propórien j ya qué 
dichos voluntarios se ofrecieron hace poco a 
los nacionalistas para defender lá iridéperi- 
dencia de Cataluña.
Unicamente los autores de la proposición 
creen en Barcelona que ©1 Gobierno francés 
atienda semejante ^ lic itud .
Suioidio >, • • . .i.;
Huelva.—En Riotinto se ha arrojado, al 
paso del tren, el joven do 22 años, Antonio 
Maldonado, que'padecía ataques do enage- 
naoión mental.
í  rispie ccidB
Cádiz.—̂ E1 Director de Obras Públicas vi­
no hoy de AlgeciraS:, en autcinóvil, parains- 
peccioñarla carretera, regresando seguida­
mente a Madrid, cOn el diputado señor To­
rres Beleña.
Solución
Cádiz —Se ha soluoionádo gatisfaotoria- 
mente la huelga do los astilleros.
Detenidos
Hablandp ̂ l conde de ^pqnojges con los 
periodistas, áijo qiie el indulto Iséneral qU© 
se p r^a rá  se ha acordado para solemni­
zarla fecha en que se firme la paz, y que 
hasta ése momen^ rio,S0 eoncederá. .
Añadió que la firma de lú paz tardaría mu­
cho men!^ de lo que algnnos crdan.
Referiéndose ,̂ ál - movimiento monárqqiqp 
de Portúgal, dijo Rema,nories que habiá ré- 
cibidó pptioias dé Pontevedra,pero cotno oa-' 
r©cían,d,e carácter oficial,, no pedía roppon- 
d ^ r d § |a s . , . ..
Segriri dichos r^rraéP^él ,par
ra restaurar la ¿io|t^rqúíá había t|̂ |dn;fad̂ ^̂  
en las'poblaciones del norte, üousfcitúyéndo-
E1 ministro do Hacienda estuvo hoy en 
palacio para someter a la firma del rey un 
decreto sobre inspección permanente de 
aduanas.
Oin>jTó de un enfermo
feloóñsul do. España en N«w-Yoi k envía 
al ministro de Estado upa cántidád perte­
neciente al súbditO'español Anfeonio More­
no, quefné dado de alta en.qn Hospital de 
aquella población y cuyo paradero se ig­
nora. é
se un gobierno monárqujcc que üa 
residoriola provisional en Opqríe.
ijado su.
. ,A  ílas tres y media abre la sesión el sofior 
Groizai’d,  ̂ >
4En los escaños'hay escasa concurrencia. 
Ocupan .el banco aznl- Ioa ministros de Fo- 
mentoo Tnstrncción pública.
■ Sé da lectura -a los ^asuntos del despacho 
ordinario..
El pifesidente dedica úentidas frases a la  
i iri'émoúia 4é .los senadore.s fallecidos d:uranto 
I el interregno, 
í ( Sritra^ Argén te). • • ,
I ■ El sepor Zabalahaco protestas de españo- 
f- íismo, como represeutanto de Vizcaya.'
I :: E l marqués do Grijálva ruega se traiga a la 
j cámara el expediente del proceso instruido 
\ Contra. Brávo Portillo-...,
/Elm arqués de Coríina recoge el mego, 
ofíieciéndo trasladarlo al núnistro de Gracia
Üno..'ílo. los jefes déla* Sección de Segurídad 
b a recibí do una, deri^n oi a co n fid en ci a.1 v ac n- 
saudo domo autpres ¿e Í.a muerte de} joven 
don Biériiigio' Miranda, oenrrida en ;el 'tren 
correqcCe Galiciá, eii cirounstancias iniste- ’ Justiei
ríosasiApnos l e o n e s  , d ^  trenes llamados I   ̂ Erro formula un
«El fiBúd 4e la líépavy ^El To|i ^ rúe^b rcspGéto a las focilidades concedidas a
Estosactuaban en los trenes de V en ta jleJ n.,. rG«fri-
Bañosá Madrid.




Barcelona.—Actualrrien.te se hariau dete­
nidos a bordo del «Polayo» los siguientes 
Individuos:
Tomás Herrero, Angel Gastella, Miguel 
Bueno, Salvador Segiii, Juan Túnel, Eran-
■ ciScóBalona, José Maestre, Eautista Pérez,- 
José Blanco,'José Bestori, Énflque Rueda,-;:-
' *iBádvádor'Piedra, José Sári’talarié, Mánuelv 
Salvador, José Boch, Domin^Nabot, Alfre-', 
do Masaguer, Rafael Fortnny, Manuel Tore*' 
no, Luis Perella y José Rincón.
\ Los cinco últimos fueron detenidos'ante­
anoche.
Lás asambleas
Barcelona.—Es general la creencia de que 
en vista de las cirounstancias no se celebra- 
rán par ahora,las 'anunciadas ásambleas'na- 
•oioualístas d.el 24 y del 26.
¡clentífícaGión
*: Barcelona.—Hoy ha sido, identificado el
joven muerto de un balazo en la colisión de 
lavcálle de Valdoncellas. 
í,¡:.Se llamaba Manuel Miret, y • era- de oficio-
■ .papelista.
'  La revoíticicSfi poil̂ ü̂ ^̂
’Vigo.—Comunican de Tuy qne esta ma- 
• fiana,se rindió la plaza de Valenca, ante una 
; columna de 1.5Ó0 soldados de infantería y
artillería y elementos civiles ariqadoSj 'sntre
figuran muchos ari.stócraias amigos . 
. ' 'derréy Manuel.
L ^  fuorsias monárquicas entraron en la 
ciplad por.la puerta de la Gloria.
Las bandas de música tocaron un paso do- 
ble, proclamándose la monarquía.
: . ^ SífaChadO
^/ligo.—Se espera la llegada a Lisboa de 
Machado dos Santos, que como se recordará, 
.̂ ..» , fué jefe del movimiento monárquico de-Oc- 
-tttbre de 1910.
í|  , Cabildo
V ®,^rce]o  ̂ —A las dos y media de la ma- 
úúr^í'*g^da terminó, la sesión del Ayuntamien- 
que se discutió el precio de la carne. 
•'No se adoptó acuerdo en concreto, creyén­
dose que mañana no se sacrificarán reses en 
.qLjtnatadero. '
Valladqlid. a -
La yietima trató de defenderse, peío 
acoma'tiéron con .pavajiis de las que 
ra ebrifi: Jbolsiíl'^. . :; .,
 ̂ El don un oíanle cree'*q ue Tos; asesi pos. esta­
rán éri Barcélbria. . •
Paga extraordinaria
, daCá'sa del Pueblo para que pueda distri- 
Tbú ir él trabajo entradas obreros, concesión 
que él.oradorÚstima justa,
4* 'Bnbríffi'a rivec-iinha destinan cíer-
úsan a I consigna.das en el prosupues-- I
I  IbMo^bme^^ q'ue no exista un
V'--t’ - 1 rilan rtrvm rvlíif.r, r!O otiva« tt nnf» Ósta.3 UO SÓ *pl“u cbraplefco de bras,, y q e 
realicen con la debida rapidez 
I Ruéga también que se desp. îchon. rápida- 
f  mente los expedientes de.caminos veeinales.’
He-eontesta el m!j-rqiies de Cor tina.-/ ., 
Fauié ae ocupa, con alguíui éxteriríónMfe^ 
problein a de, la 3 su bsíst.o n cía s. -' ,
' Duélese de la falta de alga nos artículos-y 
.4e las dificultades q no lia y para el transpor- 
E1 Lunes so proyectó en el regio alcázar. M i te dé bacáláo.
Para solemnizar la fiesta onomástica dad-i 
rey se’có&cécférA'á íes einpleados palVitínos i 
una paga extraordinaiía.
Lós in te r^ s é s  c reados
película «Los intereses creados», asistiendo 
a la exhibición Jaoiuto Benavente, que fue 
objeto.de constantes ovaciones por parto de 
todos los que concurrían.
Inigósleión dó írisignias
En ía embajada dé Fi-áncia se ha eólebrado 
el acto do imponer las inrígniris de oficiale.s 
y cáballerbshle la Legión de Hoñór, ^  Icé 
marinos españoles que prestaron servicio a 
-bordo de los buques-hospitales franceses, •
A la ceremonia agietió, en nombre del rey, 
sil secretario señor Torres.
Se pronunciaron .pátriótiebs discursosi 
Los agráciádos con el título de oficiales 
son, don Angel Ramos, capitán d© fragata; 
don Arturo Armada, Capitán de corbeta; y 
don Luis Verdugo,' que tiene la misma gra­
duación. .
Caballeros do la Legión de Honor han si­
do noriibradbs, don Enrique María Lóp?z,don 
Ignacio Cayetano, don Antonio Batilla, don 
JoséFigueras y don Miguel AngalMontojo.
^ 1  terminar el .acto, Mr. Állapetite obse- 
? q u á los condecorados con un , espléndido
lunch. . ,
:^or la mañána, el agregado naval de la 
embajada agasajó á los marinos con un ban­
quete. . '
Damas t!e la rema
Se asegura que el número do séñbtss que 
éu breve serán nombradas damas de la rei­
na doña Victoria, asciende a diez y seis.
sido pre-
Le coOtésta el mirii.strb do Ab. .̂Stecimien* ■ 
tes, prometiendo atender su demanda.
Ase.gHrá 'oi señor Argón te qi’.e el problema 
no es de escasez, sino de acaparamiento.
El,ministro de .Fomento,de uniforme, su­
be a la tribuna do la Presidencia, y. leo utiv 
proyecto do ley "sobre ootist’rucoión de forro-. 
carriles y Otros,
To^mo 80 diríge al ministro de Instrucción 
Pública, para lamentarse del abandono en 
que se ha dejado el palacio de La Granja, 
destruido por un incendio, encareciendo que 
el Gobierno estudie la forma de.restanra.rlo.
Gil Bécorril se adhiere al ruego del señor 
Tormo. • .
Les contesta Salvatella, diciendo que el 
Gobierno se ocupará del asunto.
■ Se señala el orden del dia para la sesión 
de mañana y se procede al sorteo de las sec­
ciones.
Se levanta la sesión a las cinco y media. •
la propuesta del Presiden tes , ^
Tendría que verlo para creerlo.  ̂
Pedregal pregunta si se puede decir^ai 
parlamento que un piroyecto do ley nO es -ue 
Gobierno, sino de todos los partidos.
Opina que la comisión éxtrapanaineutaná
no ha sido XDarlamentaria.
RománOnesrYo no preterido imponer nin- 
gnn proyecto de ley. Lu Comisión pod^a
modifioarlo como qnfora.
Sánchez Guerra estima que el proyecto de 
autonomía, es, quizás,, el más importante,
desde la reforma del Reglamento. ^
Afirma que por encima de las considera- 
cíores de orden doctrinal, están las polí­
ticas.
El Gobierno-agrega--no puede mamri-s- 
tai* qn© el proyecto no es suj'O.
-Sin embargo, a pesar de hallarnos confor­
mes con lo dicho por el señor Ifodregal,nues­
tros votos estarán al lado dal Gobierno.
Opina que el proyecto'debe pasar ala, co­
misión de la Presidencia o Gobernación, pe­
ro si ©3 Presidente mantiene su propuesta, 
la votaremos.
Rom anones. La responsabilidad del pro­
yecto es del Gobierno, pero el Gabinete pue­
de preparar los proyecto.s como quiera.
Si hubiese sabido que la comisión especial 
iba a contrariar a‘ los señores Pedi-egal y 
Sánchez Guerra, no habria insistido en mi 
propósito. .
Sébien, que los conservadores me niegan 
su concurso.
Dato. En la cemisión.
Rbmanones. El Gobierno necesita ese con­
curso en la comisión.
Tenga por hecho S. B. el ruego, la súplica. 
El Gobierno desea la presencia del señor 
Dato en la comisión-. Si es que 8. S. me lo 
Titéga,.¿que le vamos a hacer?
Sánchez Guerra. Al Gobierno no le faltará 
el apoyo del partido conservador en este
asunto, ni ©n ningún otro. -
Considera que las ponencias deben correr 
a cargo dei GobiGrno y de la mayoría.
No por eso—añade—vamos a negar nues­
tro concurso al Gobierno en ese asunto, cuya 
extraordinaria i-raportancia reconocemos.
Aunque nos neguemos a formar parte de 
la comisión, cumpliremos nuestro deber.
Roraanenés: No están los tiempos para ha­
bilidades.
Sánchez Guerra recuerda qne las minorías 
están reprosontadas en las cumisiones per­
manentes. ■ ■
Ted regál pide que el a-su n to p-a'se a estua lo 
de la Comisión permanente.
Santaernz se opone, también, a que .sa nom • 
Wo la co'!niril6n especial.
Romanones dice que cuando se.-cumplo el 
reglamento, no hay meno3precio para nadie.
Santaerriz pone do reíiove la negn,tiya de 
■ Sánchez Guerra, el cual, s'-gnn supone, ha­
bla en nombre de Dato, eulocando al Gobier­
no en la siluációufloco airosa, de conservar 
la vid^ por .misericordia del adversario.
Villanuova lo advierte que el Gobierno 
ha recogido su indicación al proponer la Co-
I misión especial.
I En votación nominal se aprueba por 151
votos contra siete.
Be 3,eiierda q u-o’ol proyecto sobre autori­
zaciones paso a la-íyOmisióii especial y esta 
Se componga de catorce miombro.s.
¥ia|3 de Romanones a París ^
Bircia anuncia una interpelación eObro el ¡ 
viaje del conde de RomanOtics a París.
manifestó lo siguiente:
«Este Gobierno se confiesa todas las no­
ches antes de acostarse, por si muei-e al día 
inmediato.»
Los conservadóres
En lés pasillos del Congreso formaron hoy 
un grupo aígunás personalidades del parti­
do conservador.
Bergamín decía que Romanones y Dato
. . „  I habían hablado cuanto les permitían sus
Romanones se pone a disposición del Pre- | políticas.
dente de la Cámai a y del interpelante. | q^e era un error pensar que los li­
berales y los radicales fueran a solucionar
Bírle ua
Baroia d*asarrolla su interpelación.
Oomfonza diciendo que alrededor de los 
problemas que va a indicar ti-̂ n̂en que des­
envolverse todos ios problemas inttrnacio­
nales de España,
Afi'ma qne los proycétos de carácter so­
cial y los autonomistas tienen necesariamen­
te que estar órientados en el sentido inter­
nacional.
Entiende el orador que no debe perderse 
de vista lo que se trate en la conferencia de 
la paz.
(Mientras el señor Barcia pronuncia su 
discurso, el señor Dato habla con los señores 
Pedregal y Besteiro, y luego conferencia ex­
tensamente cón Manra).
Agrega el señor Barcia que debe fijarse | 
de una manera clara la política internacio­
nal de España.
Pregunta si el viaje de Romanones a Pa­
rís tu vo por causa el proyecto de qne Espa­
la cuestión autonómica.
Cree Bergamín que iio debe haber crisis, 
por que tanto tejer y destejer perjudicaba 
extraordinariamente a España.
Burgos Mazo, que formaba parte del gru­
po, dijo que, indudablemente, el partido 
conservador haría algo, pero que no asalta­
ría el poder.
Les presupuestos
El señor Calbdtóu decía esta tarde que 
como en la comisión de presupuestos no ha< 
bía ninguno adicto al Gobierno, tenía éste 
gran confianza en el patriotismo y en la bo- 
nevolencia de la comisión.
Alvarado le ofreció la laboriosidad de to­
dos los vocales.
Reunilin
Esta mañana se reunieron, en el domicilio
ña ■fio estuviera aislada en la conferencia de | Lugallal, los exministros conservadores,
la paz. I
Recuerda que el señor Maura habló -de las | 
traseras de las carrozas vencedoras, no obs- i 
tante lo cual liU''go fuó a la estación a despe- | 
dir al ciuide de Romanone.s. -I
Entiende el señor Barcia que Romanones | 
debe decir al país todo aquello que sea posi- ■ |
! ble de.su vir.jo,Romanones con testa al diputado reformis- 
g ta, diciendo acerca do la política exterior de 
I España durante los años do gnerra, qne íui- 
I mes neutrales porque tuvimos necesidad de 
serlo.
El espíritu púbiieo.-^agrega-^estaba fati- í 
gado y además no toníamos los españoles | 
ningún motivo'de expansión territorial. |
Declara el conde que .todos los Gcbiernos | 
que se han sucedido durante la guorra han I 
guardado una neutralidad piona. j
Barcia .-No lo creo. |
Ro'mano'oes. Yo invito aS. S. a que raedi- i 
te eu los peiig'’os quo tiene creer lo que j 
creeS. S. |
Añade el jefe del Gobierno que España se- | 
guirá la política interrumpida eu 1914. !
Afirma que ñió'a París llamado, y quo el | 
viaje tuvo por objeto reanud.ar l.a.s conversa- | 
ciones que se habían apagado algo. i
Ilefiriét'.dose al probfema de Marruecos i 
dice Romanones que él no. ha dicho qne sa ! 
baya fiacaaado, sino que no so ha obtenido el ' 
efecto quo se debiera. •
Agrega qne la muerte del general Jorda
entre ellos los designados para la ponencia 
de la autonomía.
Asistieron, además, varias personalidades 
conservadoras.
Ruego
Los periodistas han pedido a Oalbetón que 
no se les cobre el impuesto del Tesoro on los
I billetes de' ferrocarril, de prensa.
¡ Aifapetite
I El embajador de Francia estuvo esta raa- 
I ñaua en el ministerio de Estado a visitar al 
I conde de Romanones, y como rio pudiera ver- 
I le, se entrevistó con el subsecretario.
Habla Romanones
El jefe dal Gobierno dijo esta tarde a los 
periodistas que no tenia noticias de Portu­
gal.
Refifióridose al proyecto do aiiboiiomía 
municipal manifestó que él se había limi­
tado a suscribir el dictamen de la Connsióii 
extraparlamcntaria, sin quitar pinito ni co­
ma.
.Aseguró quo en Barcelona había m,a tran­
quilidad, oomO no SB conociera de.sdo haco 
mucho tiempo,
A la una do la tsrdo estuvo el conde ou la 
Presidencia para recibir a unacomisiím da 
la üíiión General de Trabajad Oros, que lo 
entregó las conclusiones acordadas on ia úl­
tima asamblea.
Actitud
ilomanonés advierte que el'ruego dirigí- | ha sido una gran pérdida para el feliz éxi-
Eri él sorteo verifieado hoy han. 
miados.los números siguientes:
d ' Mádríd-21-81§. q.
Sücasos en Portugal
■ Ú: dé Yigo que,según noticia sUq
; . Portugal, después de la proclamaoióu de la 
; ' j efe del movimiento, Pfiíva 
ri v' Oonceiro, revistó las fuerzas militaros adic- 
. ' tas,.izándose la bandera nacional y cantán-:
jel himno, monárquico, entre grandes 
T. A f, '^Úio&traoiones de júbil o.
' Tp-úú., JÊ aiVa Oonceiro ha notificado la proclama»  ̂
la monárquía los cónsules de Es- 
'i  Inglaterra, para qne a su vez loco-
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Personas ile‘gadas de las capitales del nor- 
dicen que, efectivamente, se hn prriclama- 
tdo la monarquía, y qne el rey Manuel'éstá a 
bordo de nn buque, cerca do Eísboa.
La sHuación eu E«|raña
Los informes oficiales recibidos de Baroé-
lona continúan acusando tranquilidad.
P ésau te
Los reyes lían telegrafiado a la fáfoil tá real 
de Inglaterra, dándole el pésame por el fo- 
llecimiento dél principa-Jiiau, •
A los fiiriétales, que se celébrarári en bre­
ve, asistirá, en nc/mbre de dén  ̂M  el
"^mbsfa^or, señor Meréy dél Váí.
Este envió al entierro una magnífica coro­
l a ,  en nombre de España.
; Reapertura
Comienza lá sesiúii a las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Yilla-,' 
nueva. .
En el banco azul toma asiento el Señor 
Oalbetón, y poco después llega el conde da 
Romanones. .
La presidencia da cuenta del decreto que 
dispone la continuación ds las sesiones de 
Cortes.
Seguidamente se acuerda nombrar iiná 
cciuisión que vaya á palacio para felicitar al 
rey al día de su fiesta onomástica.
Leeturas
■Romanones loe ©1 proyecto do ley de au­
tonomía, y otro referente a la forma de aibi- 
trar recursos para la ejecución de obras pú­
blicas. ,.
Oalbetón da leotúra a la 1 oy de presupu es - 
tos para el año actual.
También el miriisti’O dé Marina lee un 
projeoto haciendo extensivos a los contral- 
mirántés los beneficios que para los oapita-/ 
nes d.e nariío éstableeo élteál-daoreto de pri­
mero de Tuuiq ultimo.
' ■' ";|l'|riR íer
^nuacia el seuqu Villa va a vo-,
tarso nqpaiualiu,.e.ute rí el pi'qyeeto de auto- 
nomiaí dtda sfi import'ánciá,paSá a informe
de úna cbinisióu espeóiálAyfoi'Asta han d©
íntégraria siete o ca torco dipritadés.^
Pedregal háco algunas observaciones, y 
dipe quelds^é lá refofma -del Regí amen toé 
to d d s iS s 'p ré s ^ ^  ímpoítaptés p&sáu a
tiiffio.,dú.ju,mfoiou68 e
"e^afeiocérVeTa^lérmanorites en lá reforma 
del Reglamento.
Romanones objeta, que debe acudirse a
doaDato no puede dospretigiarlo
Yc;---a.uado--snpUco, paro no mendigo. En I 
esta .asunto, como en todos, me someto al | 
criterio dol parlamento. j
Besteiro juaga inaceptable el nombra- i
miento do la comisión especial.
Romanones insiste en que no ha mend iga­
do nada.
Lo que he hccho~-agrega—es rogar la co­
laboración de todos.
Dato recoge la alusión del conde y hace 
notar qno ya Sánchez Guerra, hablando en 
nombre dol partido conservador, mostróse
de acuerdo con Pedregal.
Juzga quo las comisionea especiales deben 
nombrarse por aquéllos preceptos en los que 
sólo han déentonder los qne llevan la voz 
del Gobierno,
Nosotros-no podemos aceptar que vaya 
una representación nuestra a la comisión 
especial.
No obstante, respondéreroos a nuestra sig­
nificación..
El Gobierno uós pide nuestro apoyo, y lo 
tendrá.
- Termine diídend-o el señor Dato -que el 
apoyo benévolo de los conservadores no ya, 
como cree el señor "Santaernz, contra la dig- 
■ nidad dél Gobierno.
'^'Romarioues dice quo el señor Pefirogál 
, opinó quo debía ir a la Comisión espécial el ‘ 
. pi;oyecto de Créditos globales y que toco se 
ha’ hecho de forma que tuvieran representa­
ción en ella todas las minoiías-
Añade qne cl’Gobierno se somete a lo que
resuelva el Parlamenro;
Santacruz se ocupa del dlscnrso dol señor 
Dato y habla de coníábulaciqnes y manió-
^^ífáto dice que él p'íocedo siempre a la luz 
del dia ante el Parlamento y el p^ls.
Hosotroe éstamos dispuestos a oolaoorar 
QQYj. 0]̂ Gobierno para salvar la situación del
pueblo. re
El oon.de d®, Romanones, sin erqbargo— 
añado ol señor Dato—cuidará de no traer al 
.ParfoJUéP-tp .cipo aquellas cosiis ep las.cualea 
puedan coiircidir los partidos liberal y coti-
. serrador. ■ . ; , .
Prieto (don Indaloeio): Hoy que avisar-al 
cliofor, soñor GQvid'í.
Dato agrega que necesitando el Gobierno 
de la cooperación do la minoría oonsorvádo- 
ra, debe huir de cuanto Sé§ difepencia íríP-
ductible.de doctrina, .
■ 'Qúei’éíuoS'-apoyar al Gobíeifop--t6rmiup, 
diciendo—y que viva muchos años. 
Romanones contesta al jefe de los oonser-
to de la obro.
Después do esta desgracia, las p-ersenas 
con condiciones para ocupar la Comisaría, so 
han negado a aceptar oí cargo.
Asegura eloonde que estamos en Marrue­
cos para defender nuestros intereses dol Me­
diterráneo.
El «statuo qno-» de 1904 nos ha permitido 
salir sin peligro territorial-en esta guerra.
Nosotros aspiramos a mantener la intan­
gibilidad del xfstatu; quo», por entender 
que es bastante.
La situación de E paña en Marruecos es 
miteramento igual a la do Franciar 
Añade que ningún hombre de Estado se 
ha atrevido a hablar del asunto de Gibral- 
tar, y yO tamp.oco lo quisiera hacer.
Eu cuanto a Tánger, su situación con el r.e- 
tual «statuo quo» no es agradable, pero si 
muy importante pai’a nuestra zona y más por 
su aspecto marítimo. ,
Agregó ef jefe dol Gobierno que él estatu­
to de ia Sociedad de naciones nos lo darán 
hecho y España solo se limitará a adherirse 
o no.
Anuncia qne nosotro.s i-i*emo3 do acuerdo 
con los Estados Unidos.
Dice quo los datos que pudiera dar sobre 
la incautapión do los buques españoles, qui- 
záxS.porj udicaria a_España.
ATo solo digo—agrega—que ol derecho do 
España es respetado y que tal vea muy pron­
to pueda aer más esplioito, .
Barcia rectifioa irisistiendo en que los go- 
bsrnan bes españoles han mantenido una por 
iítica dé equívocos en lá guerra.
Rom-anones rectifica también, diciendo 
•queel tratar de ciertas cuestiones no do- 
psnde precisamente de la voluntad del Go- 
biorno, sino de la voluntad ajeria.
Hablando en los actúalas momentos de la 
ínoautaoión dé los buques alénaánes, perju­
dicaría notoríapipn be aS s paña.
Ureo—dice—que he hablado claro y aún 
demasiadQ, ;
Bongo p-prito on ,mi boca por eso, y no vol­
veré a hablar'má.s del asunto. .
Beguidaraonté sé súspénde él debate y so 
levanta la seríúp»
Proyecto de ley
Romaiionoa leyó hoj'̂  eu él Gongroso un 
pdtecto  do ley autoyieandp al Gobierno pa- 
í'a áhri? en el BánoO de Espa'fia nri crédito 
do tíineu’enta riiillones con destino a ia eje­
cución de obras públicas.
Dicho crédito será pagado en diez añoB.al 
tipo del 4 cieuta.
Se ha preguntado a un jcarac*;,erí?í!ldo pf\r- 
sonsje conservador sobre la, úctitad de esta 
minoría, respondiendo qno hasta ahora no 
adoptó ningún plan de combato.
E! presupuesto— añadió—nos parece acep­
table, aun oon las modificaciones’introduci-. 
das en el de Basada.
Para todo lo que sea, prestar apoyo al Go­
bierno—terminó diciendo el personaje—es­
tamos siempre dispuestos los conservado­
res, aviniéndonos, desde luego, a simulta­
near la discusión de‘ los presupuestos y la 
autonomía.
BáRquefe
En ol Hotol Rifcz celebróse un banquede 
con motivo de la entrega de un aibum al 
exdiroctor de comercio don Vicent<!; Cam­
pes, obsequio qne le hacen sus poli'^
ticos de Castellón.
La “Gaceía,,
El periódi'.o oficial inserta ho/^ sl^.r'en* 
tea disposiciones:
Decreto del ministerio de .Hacienda con­
cediendo un crédito extraordinario al capí­
tulo adicional del presupuesto de gastos de 
la Presidencia, para los que ocasione e! in­
ternado y sostenimiento en España .'■:<• V.'is 
subditos de las naciones beligerantes en la 
guerra europea,
Cónoediéndo otro crédito, para el capítulo 
adií'iOual del vigontc presupuesto do gustos 
delíiiinísberio do fe Gcbcrnación, psrv aten­
der al sustento y ri patríación -Jo les 0.uur<-ii- 
jei'Os, residen tes en Esp-añ>>, que carezcan do, 
recursos. p
Idémun suplrmentó de oródito desíjnu'^ 
do a los gastos (pie piod uzean 1 as etvfof ;-aqi 
dades evitables. '
- ídem otro'Suplemento <b cióditq exfyijoi’H 
dinario al presupue.sto do gasto's dcl, minis­
terio dq Fomento', para satisfacev la-cnuty 
con que España contíibuye soátonimien»» 
to del Instituto internaQlonal,d,a Agricifitu* 
ra establecido en R.oma, corresjiondÍQiila íil;l 
año dé 1916, y para los géstos .̂ de . pufil^ea^ 
clón dol «Boletín» editado en.idiomaliis|)ari 
no, de los años 19J 4, Í915 y ipi'él .  ̂
Resolviendo el expediente, a:
consecnenoia de la reclamauii5n 
poy ■Vatios oficiales de cuarta clase 
sión y oiros de quiiiia, por haberse nom^fc'^l 
do a los primeros ai oiectuárs© la adapta-s' 
ción al parsonal dél Ministerio .'de las pfoari 
tillad ápróbadas en 10 de Septiembre del año* 
anterior, auxiliares de’priraBra' clase 'en veÉ 
da oficiales de tercera, lo cual perjudica tam-< 
bién a los de quinta, por privárseles de ocu;
m m m
Qi^riá p O P U i A I t Miércoles 2 2  d |
par lugar en la escala de oficiales de pri­
mera.
De Justicia:
Disponiendo que lós ejercicios de Oposi­
ción para cubrir doce plazas vacantes de ofi­
ciales cuartos del Cuerpo de Prisiones,aluni- 
nos de la Escuela de Criminología, se cele­
bren en Madrid a partir del día 3 de Marzo.
De Instrucción:
Disponiendo la formación de expedientes 
de expedición de títulos de bachiller, cuan­
do no existan actas duplicadas def los ejer­
cicios de grados y que se remita a los recto­
rados copia certificada del acta que se in­
dica.
De Abastecimientos:
Aclarando en el sentido que se publica 
para evitar erróneas interpretaciones, la dis­
posición dictada anteriormente relativa al 
destare délos envases en que se exporte 
aceite de oliva.
Dictando reglas alin de aliviar las difi­




Romanones en ei Congreso
El conde de Romanones llegó al Congre­
so, penetrando seguidamente en el despacho 
del señor Villanuva, saliendo apoco de uni­
formo, para leer en el salón el proyecto de 
autonomía.




El Estatuto presentado al Gobierno*por la 
Unión general de Trabajadores, exige, entre 
otras, las siguientes mejoras:
Jornada máxima de ocho horas; salario 
. :' Tnínirao en relación con la carestía de la vi- 
V. da; stispensión del trabajo a destajo; medi­
das de Gobierno para lograr el abarataraien- 
; . to de las subsistencias.
También se pide que se realicen obras 
por cuenta del Estado y que el Gobierno 
gestione la libertad de Jos ferroviarios des- 
pedidos como represalia por la huelga del 
' mes de Agosto. ■*
La tarde en e( Congreso
El Congreso estuvo a primera hora des­




Ella se resistió tenazmente y después de 
una violenta escena, al verse amenazada,tra­
tó de huir,
Dón Carlos la persiguió con el revolver 
en la-mano y le disparó varias veces, sin ha­
cer blanco.
Al llegar al cuarto llamado de la plancha, 
disp£|.ró de nuevo contra ella y logró matarla.
La víctima tenía en la mano derecha un 
manojo de llaves que se infiere trataba de 
arrebatarle su esposo, pues con una de las 
llaves hubiera podido abrir la vitrina que 
contenía dinero y alhajas de gran valor.
Se cree que el suceso ocurrió cuando re­
gresó del Circulo el señor Pérez de Guzmán 
a media noche, pues las camas aparecían esta 
mañana sin deshacer.
Sin duda el parricida, horrorizado, per­
maneció toda la noche dando vueltas por la 
casa y esta mañana, al acercerse la hora en 
que el crimen tenía que ser forzosamente 
descubierto, decidió suicidarse.
El estado del señor Pérez de Guzmán es 
bastante grave.
.Después de curado de primera intención, 
se le administraron los Sacramentos y se le 
condujo a una clínica particular.
Tiene fraetnrado un homoplato y sufre 
otras importantes lesiones, como la rutara 
 ̂de la vejiga.
A las 12 de la noche ha circulado el rumor 
de que había muertó. Pero' la noticia no se 
ha podido comprobar. -
El suceso: está siendo comentadísimo.
En todo Sevilla no se ha hablado hoy de 
otra oosa. .
Todo el mund^ondena el proceder delse- 
ñor Pérez de Guzmán y Jiene frases de con­
miseración para la pobre esposa.
Esta tenia 27 años. Su matador 33.
El es uno de tantos arietóoratas que ex­
plotan un apellido ilustre, envilecido por 
ellos, para casarse con una mujer rica.
La vida que hacia era poco edificante.
Jugador empedernido, juerguista perpó- 
tuo, no se coupaba de otra cosa que de dila­
pidar la fortuna de su esposa, hija única de 
un millonario, como antes de casarse dila­
pidó su herencia y cuanto dinero hube a su 
alcance.
Se dice que cuando se casó le entregó el 
suegro 3.0C0 dures ijara el viaje de boda y 
a.los cuatro días no tenía una peseta.
También le regaló el suegro un automó­
vil, que vendió al día siguiente;
Dos periódicos publican extensas informa­
ciones del suceso, dedicando frases durísi­
mas al agresor. Uno le llama digno repre­
sentante de la chusma dorada y otras lin­
dezas por el estilo.
í ^  I I /  i
P A R A  USO OOMES neo* Con accesorio» lo» me» 
ótííffs y perfectos para Droducir toda tonn»  
Oe cosUn^
Mejoría
París.—El coronel House, que estuvo gra­
vemente enfermo;se encuentra fuera de pe-, 
lígro. ■
Varías noticias
París.—Pichón sostuvo una conferencia 
con el jefe del gobierno checo-eslovaco.
Mañana llegará el presidente de la Con­
federación suiza.
Será recibido en la estación por Poincaró, 
que dai á en el Elíseo un almuerzo en su ho­
nor.
10 c é n t í o i o s
El periódico «L’Evenement»,publica un ar­
tículo tratando del problema africano, y di­
ce que Africa debe quedar en poder de Pran-
El señor Lerroux ha declarado a un perio­
dista que Barcelona está cargada de electri- 
cinad y que tal vez cua quier movimien­
to de los grupos que se forman precipiten 
los acontecimientos.
Ági'egó el jefe de .los radicales quo frente 
a los jóvenes que originaron la. pendencia el 
dia 17 en el teatro Novedades, iba un ex­
confidente déla policía de todos los paiseá 
del mivndo que ahora vive en Barcelona.
Esto revela—contin uó diciendo—que hay 
por parte de algunos el proyecto de promo­
ver disturbios. .
Refiriéndose a la Ponencia dé la autono­
mía, el señor Lerroux la calificó de engen­
dro inaceptable, agregando que es preciso 
tomar posiciones ante el problema.
Anunció que se propone combatirlo en la 
Asamblea de Municipios, a la que asistirá, 
pues aunque no tiene asiento en las Cortes, 
la Mancomunidad va a designar un Comité 
ejecutivo para la Asamblea del 24, en el que 
tendrán cabida jos jefes de partido.
Dijo también que creía que en la Comi­
sión que habrá de dictaminar sobre el pro­
yecto de autonomía se reservará él puesto 
a los diputados catalanes.
Interrogado sobre la situación internacio­
nal y España, el jefe de los radicales no qui­
so hablar, pero un íntimo amigo que estaba 
presente, aseguró haber leido en un perió­
dico extrangero quo en la Sociedad de na­




Arnsterdam.—Los anarquistas han inicia­
do una activa campaña de propaganda, pro­
moviendo la huelga en las industrias más 
importan es, especialmente en el ramo de 
transportes,
El gobierno adopta medidas de represión.
Discurso de Wíison
íf,.’
Las tragedias del juego
Ja oasanúra.25 de la calle 
do Jas Vírgenes ha ocurrido un parricidio,se- 
guido de intento dé suicidio, en circunstan­
cias liorripiautes.
, protagonistas son conocidísimos, per
tenooiendo a la alta sociedad sevillana.
La victima es doña María del Carmen Gro- 
so,Jiija del ingeniero millonario don Manuel 
Groso, que estaba casada con don Carlus Pé­
rez de Guzmán y Pikman, hiju segundo dél 
marques de Jerez de los Caballeros.
Eruto de este matrimonio son dos niños:
uno de dos años y otro de uno.
□ La tragedia de.sarrollada en. la citada casa 
no ha sido conocida sino .al ocurrir su se 
' fíonda parte: el intento de suicidio del pa 
rrioida. ^
A las 5 de la mañana p.ásaba por dicha ca- 
11o ol concejal don Eladio Rodríguez de la 
Borbolla, hijo del ex-ministro del mismo 
apellido, y al cruzar frente a la casa referida 
noto, espantado, que caía sobre él el cuerpo 
de don Carlos Pérez de Guzmán.
Faltó poco para que éste derribara al señor 
Rodríguez de la Borbolla.
• Pérez de Guzmán se había aíro
jado desde un balcón del segundo piso.
Varios transeúntes colocaron al suicida oü 
una^silla y lo subieron a su domicilio, avi­
sando a la cercan a casa de socorro.
Entonces se ofreció a los pjos de las per 
senas que subieron a la casa, un cuadro ho' 
rrible.
En una délas habitaciones deUsegando 
piso, desdé cuyo balcón se arrojó el señor 
Pérez de Guzmán, yacía muerta su esposa.
Tenia una herida de bala en la región 
mastoidea, detrás del pabellón de la oreja 
izquierda.
No tardó en averiguarse que doña María 
del Carmen fué muerta por su esposo.
Parece que éste estuvo anoche jugando en 
el Círculo de Labradores, donde perdió una 
fuerte suma.
A las 12 y media fúó a su casa y se supo 
ne que pidió dinero a su mujer, sin duda 
par? volver a jugar.
El Presidente Wilson, en el-disourso que 
pronunciara en el Senado francés, expresó­
se en estos términos:
«Hoy, señores president s de la Repúbli­
ca y del Senado, me, disteis la bienvenida 
con palabras tan generosas como agradables, 
y me habéis llamado, benignamente,®vues- 
tro amigo.
Conocemos los graves peligros que atra­
vesara Francia, délos que estábamos muy 
lejos, por lo que estimaban los franceses que 
no fes correspondíamos.
Franoia se hallaba en la frontera de la li­
bertad, y había encadenado su propia suerte 
a un largo periodo de anhelante lucha.
Había realizado enormes cosas, constru­
yendo una nueva y grande Francia, mien­
tras al través de la frontera, separada por 
unas cuantas fortificaciones, tan solo, y con 
un país pequeño de por medio, cuya neutra­
lidad no respetó el enemigo, extendíanse 
hacia el pueblo francés negras sombras de 
envidia e iatrigas,nubes de siniestros propó­
sitos. •
Francia no tembló; sino que esperó, y se 
aprestó con sus hij. s para la lucha que se 
preparaba, pero sin tomar nunca la inicia­
tiva.
Y en efecto, lanzóse a la defensa, para 
que ningún pueblo le impusiera su volun­
tad.
Y triunfó Francia, mereciendo la amistad 
del mundo y ocupando el prim» r  puesto en ' 
el peligro, hasta constituirse en campeón de 
la libertad y del derecho del hombre.»
Elecciones
Berlín —Las elecciones transcurrieron con 
relativa tranquilidad.
Autos blindados provistos de ametrallado­
ras recorrían las calles para mantener el or­
den.-
Noticias de Hambürgo dicen que ha habi­
do tiroteo en las calles.
Los espartaquistas' rompieron las urnas y 
la muchedumbre intentó asaltar el Ayunta­
miento.'
Un grupo considerable se estacionó fren­
te a la cárcel,pidiendo la libertad de los es« 
partaquistas presos.
Las tropas hicieron fuego, resultando nu­
merosos muertos y heridos.
España e Italia se dedicarán a la rocons- 
triioíón de las provincias romanas del conti­
nente africano y a regular el estatuto de la 
Europa moderna eu sus islas.
Respecto al Africa ecuatorial, recibirá la 
influencia del norte y sur.
Les negros tendrán acceso en los domifiios 
de la oonoiencia humana.
Sobre las elecciones
Berlín.—Los primeros resultados quo se 
conocen de las elecciones en la capital, acu­
san 145.000 votos para los raayoritarios, 
104.000 independientes y 10.000 da otros 
partidos.
Llevan ventajas los socialistas mayorita- 
rios en Wutemberg, Badén, Baviera, Esse y 
Prusia.
Los socialistas minoritarios han sido de­
rrotados en todas partes.
La Asamblea Constituyente se reunirá en 
Weimar, Prusia oriental.
Los socialistas han obtenido 110,000 VO: 
toS; los conservadores, 17 000; los demócra­
tas, 15.000; nacionales liberales, 30.000; y 
sacialistas independientes, 31,000.
Cisternas
1|1S-pueden míneralizitf Vdes, 
tantáneamente el agua de 
alcalina y litínada, Íj|era|nÍBnlc gâ e 
digestiva. Auy refrescante ^  agr4dable. 
aún pura. Basta para clip h^ccr <jj$oÍver 




Lyon.—El comisario^de Combustibles pi­
dió que se incluyera en ]a entrega del mate­
rial ferroviario, los’vagones cisternas consi­
derados urgentísimos a fin de ser utilizados 
por el xAIraii'antazgo inglés,en Araberes,para 
abastecimiento de las tropas británicas del 
Rhin.
Él agua así mineralizada constituye el re** 
gimen indispensable para preservar las 
enfermedades y curar las afecciones de los
RIÑ O N ES, VEJIGA, HÍGADO, 
ESTÓM AG O , IN T E ST IN O S
Cada caja eonUtne t2  púqutUti pttmU 
Meada hacer 12 litros de agaá miniral
Perros militares
Londres,—La Sociedad protectora de ani­
males ha pedido que se .traigan a Inglaterra 
los perros militares, para que descansen de 
las fatigas de la guerra.
Condecorados
París.—Han sido nombrados caballeros de 
la Legión de Honor, Mr. Santi, cónsul de 
Franoia en Málaga, y Mr. París, Director del 
Instituto francés en Madrid. .
líiSTftüCClDli PUBLICA
Las escuelas de perfeccionamiento tendrán 
un carácter técnico, y podráii ser e.stableci- 
das a base de las actuales Escuelas do Artes 
y Oficios e Indqstriales, Estas, sin embargo, 
deberán s^r radicalmente reformadas, Ine- 
jorando sus planes de estudios, métodos do 
trabajo y personal, y dando intervención en 
ellas a los gremios y Sindicatos, existentes 
en cada localidad. (De la Escuela Nueva),
C»ja 1.20 Ptafc Depoiiurio dttioo pan EapaSa » OALMAU 
OLIVERES. H  PcMfl d« la luloiiría BAECGELONA
Quintana Serrano, Verje Sánchez, Balleste­
ros Márquez, Barea Molina y Molina Palo­
mo, está organizando una velada necrológi­
ca que tendrá lugar en la normal de maes­




Por la Delegación regia se ha solicitado de 
los maestro.s de los partidos rurales de Ja- 
razmin Alto, Jarazmín Bajo, Boalabota, 
Campanillas y Fresneda la copia de la ma­
tricula general.
Oradores
Nueva York.—Al propio tiempo que se 
inauguraba en Versalles Ja Conferencia de 
la Paz, 40.000 oradores hablaban en otros 
tantos púlpitos^de las iglesias metodistas de 
todo él paÍ8,dÍ8ourseando por espacio de cin­
co minutos en favor del plan de Wilson, pa. 
ra establecer la Liga de Naciones.
Se ha remitido por la Delegación regia al 
alcalde un oficio, a fin de que interese del 
comandante de la guardia municipal que 
en determinados distritos dopde existen es­
cuelas con pocos alumnrs. Sí procure que los 
que. se encuentren en lâ  calle vagabundos 
vayan a ellas, denunciando a los padres que 
se olvidau de los preceptos legales que ha­
cen obligatoria la enseñanza en las poblacio­
nes o distritos donde hay suficiente número 
de escuelas.
El alcalde de Pizarra participa la revista 
pasada por las maestras señoras doña María 
Rodríguez y doña María González.
Doña Adelina" Delgado pide se le nombre 
interinamepte para una de las vacantes que 
haya en esta provincia.
Llegada
París.—Han llegado Orlando y Barzilai,
La Liga de Naciones
París,—Se sabe que Wilson ha sostenido 
una larga entrevista con Bourg0OÍs,Robert, 
Oecil y general Smuts. relativa' a la Socie­
dad de Naciones.
Parece que hubo comunidad de ideas en­
tre los conferenciantes.
El presidente de la Eepública nórteame- 
ricana celebró esta tarde una conferencia 
con los miembros de la delegación ameri- 
oapa,
El presidente de la Asociación parcial dé 
maestros de MarbelIa-Estepona,en sesión del 
dia 6 del actual,acordó dar un expresivo vo­
to de gracias al señor jefe y señores oficiales 
de esta Sección Administrativa, acuerdo que 
ha sido comunicado de oficio.
Se ha coustituido una Comisión dedicada 
a buscar colocación a los hijos del señor Bo- 
horquez y a hacer todas las gestiones que 
sean precisas para que su familia goce la 
pensión a que tiene indiscutible derecho 
quien todo Ip dió por la cultura popular. In­
tegran dicha Comisión el señor inspector dé 
Primera enseñanza, el señor director de la 
Normal de maestros, el concejal señor Blan­
ca Cordero, el regente de la Escuela Gra­
duada práctica yel litmo. señor Delegado 
Regio de primera Enseñanza.
Cogemos la pluma para dedicar un modes 
to homenaje a la memoria de este ai’tkta, do­
minados por la dolorosa impresión que nos 
ha preducido la noticia de su muerte^ acae­
cida en Madrid.
El noinbre de Manuel Espejo, el notable 
actor cómico que tan tas veces nos deleitara 
con las exquisiteces de su trabajo, es de gra­
ta recordación para los malagueños, que lo 
considerábamos como un paisano más,puesto 
que casó con una excelente actriz malagueña, 
la difunta Concha Constán.
En nuestros coliseos, con especialidad en 
el de Cervantes, hizo Manuel Espejo diver­
sas temporadas, y los que fueron sus amigos 
y admiradores no olvidarán nunca'su inimi­
table creación del Constantino Cebolletas de 
«Militares y painanos», al Pepito de a<El ü- 
brecambio», al intérprete maravilloso de «El 
sombrero de copa», «Los corridos», «Los 
pantalones», «Salvarse en una tabla», «Él 
pie izquierdo» y, en fin, todas las obras de 
nuestro teatro cómico pletóricas de ingenio 
y gracia, producciones relegadas hoy al olvi­
do por consecuencia de la irrupción de auto­
res 8strakanist?>s,
Espejo era un actor dignp d§ mejor suerte 
y mereció figurar en las listas de compañías 
de cualquiera de los principales teatros ma­
drileños.
 ̂ Motivos que ,no hay para qué citar ahora, 
impidieron que Manolo Espejo, como aquí 
le llamábamos cariñosamente, ocupara el 
puesto preeminente a que tenia legítimo 
derecho,
Npsotros, que nos contábamos en el núme­
ro de los amigos y admiradores del notable 
artista, lloramos la pérdida de quien,tantas 
veces nos hizo reir, y, con estas líneas, ofren­
damos las sencillas flores de nuestro senti­
miento sobre su tumba, al mismo tiempo que 
enviamos el pésame a los apenados hijos,
Hamlet.
Noches atrás se encontraban cazando en la 
nbera^del rio Lija, los vecinos de El Burgo 
Juan. Chaparro Gómez y Manuel OlivaPerea, 
cuando vieron acercarse a aquellos lugares al 
^mmén vecino de dicha localidad Francisco 
Bandera Martín, a quien convinieron darle 
u 1 sus:q.
Frotegidos j)or las sombras de la noche se 
dirigieron hacia Francisco, y cuando lo con­
templaron bien cerca, dispararon al aire sus 
pistolas.
Inútil es decir que el recien llegado gritó 
y vociferó pidiencfo auxilio, por creer que se 
ti’atabadeun atraco a mano armada, pero 
luego se repuso al enterarse de todo por 
boca de los autores de la broma.
La guardia civil, que acudió al ruido de 
las detonaciones, intervino las Srmas do 
luego y denunció a Sus dueños.
En el sitio denominado Barranco del Sol, 
del término de Almogía, ha sido hallado un 
asno abandonado, ignorándose quién pueda 
ser sq propietario. '
Los civiles hicieron entrega del burro al 
alcalde de aquel pueblo, quien se encargará 
ciel semoviente hasta que aparezca su dueño.
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones del aparato respiratorio.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.^ bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ay r 
en esta Tesorería de Hacienda 3.248‘39 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 258‘90 pesetas don 
Mariano Alonso Calatayud, para gastOR de 
demarcación de 48 pertenencias de mineral 
de hierro con el título «Nuestaa Señora  ̂de 
las Angustias», término de Ronda.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual la matrícula de 
subsidio industrial de Periana.
. El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta, de apro­
vechamiento de pastos del mont© denomina­
do «Almaohar», término municipal dé Arda-» 
les, a favor do don José Galván Ortega.
Por el ministerio do la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Cipriano López Duráu, alférez de ca­
rabineros, 187‘50 pesetas. '
José Barrios Martínez, guardia civil, 38‘02 
pesetas. ‘ .
Blas Marín Blanco, carabinero, 38‘02 pe» 
setas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Saturnina Tei’án Sáez, huérfana del 
segundo teniente don Domingo Terán Ville­
gas, 400 pesetas.
Doña Ramona Mosquera Gallego, viuda 
del comandante don Valero Guijarro Fuen­
te, 1.125 pesetas.
Doña Angela Garcerán Martin, viuda del 
capitán don Manuel Alcaide Jiménez, 625 
pesetas.
Ayer fuó pagada en esta Tesorería de Ha­




Éu Villanueva de Algaidas ha sido captu- 
radoel vecino del aludido pueblo Bautista 
Bedroza Molina, autor de las lesiones que 
suíre su convecino Francisco Cívico Llamas.
Noticias de la noche
Anoche celebró junta general la Sociedad 
Económica de Amigos del País, atdo/tando 
acuerdos que otro día publicaremos.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos,—Carmen Navarro Jerónimo,' 
Ana Gómez Mariscal, Manuel Rio Sánchez, 
Ana Redondo Mora, María Medina Marín, 
José Ledesma Lu que, María de las Nieves 
do Rojas y Samuel Salama.
Defunciones.—José Parrado Conde, Rodri­
go Parrado Rojo, Antonio Mellado Maldona- 
do, María Lu que Ruiz, Rosario Moreno Oas- 
tell, Francisco Ruiz Céspedes, Antonia Cor­
tés Velasco y Aurora Carmen García Martin, 
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Manuel Sánchez Lebrón.
Defunciones.— María de la Encarnación 
Morales del Nido y Aurelio Jurado Cases. ‘ 
Juzgado de Santo Domingo ^
Nacimiento.—María del Carmen Ramírez 
Beltrán.
Defunciones.— Antonia Marfil Quintero, 
Francisca Oerdán Bonilla y Antonia Villal- 
ba Lozano.
A m o n i t í a d & s
Otra comisión foríuada por los señores
“ L A  V IE N E S A ,,
A;partado n.° 107.-Málaga 
G ti^ a n  f á b r i c a  a©  d x i lo e s ,  
c a r a x n e l o s ,  T b o m b o n e s ,  
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país
Purificación; n.° 5
Se encuentra en-Málaga girando una visi 
ta de inspección, don Ramón Laredo, arqui­
tecto inspector del Catastro.
Hemos recibido el número correspondien­
te al mes que cursa, de la revista «El Practi­
cante de Farmacia», que contiene interesan­
tes trabajos.
El jefe de la fuerza de la guardia civil de 
Bénalaiiría, comunicó ayer al gobernador 
haberse celebrado en aquel pueblo la procla­
mación de candidatos a concejales, no re­
gistrándose el menor incidente. .
El alcalde, a semejanza de lo hecho en 
Madrid, se propone pasar revista a todos los 
coches d® alquiler,a fin de apreciar si reúnen 
las condiciones precisas para el servicio pú­
blico.  ̂ .
Dicha revista se realizará en la próxima 
semana.
Hoy se proyecta por última vez en el cine 
Pascualini, el episodio cuarto de la intrigan­
te película «El testamento de Diego Roca- 
fort».
Tainhién se exhibe la magnífica cinta de 
actualidad palpitante «La entrada del rey 
de Bélgica en Bruselas.
m
Entre amigos:
¿Con que murió tu tio? \
—Sí, anoche.
Creo que era un hombre muy origi- 




Porque no he leido el testamento.
4: *
En un almacén de antigüedades.
—¿Qué cuadro es ese?
Un magnífico Rubens.
—¿Auténtico?
¡Ya lo creo! Lo he visto pintar yo misnu
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—"Corúpáñia de 
reta y zarzuela Amesal, dirigida por el r 
tado maestro Cosme Bauzá.
ProOT ama para hoy:
,For la noche a las 9: «Lá gemerala» y
chicharra».
Precios: Butaca, 2-50: General 0*50 
^ CINE PASCÜALINI,—¿1 mejor áe Mála^ 
^ m e d a  de Carlos Haes, (junto al BanJ 
España). -Hoy sección continua dte oin 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los 
festivos sección continuí dos de la tarde a doce de la noche
CINE MODERNO,—Todos los Jueves y  
mingos, secciones de tarde y noche,* pro 
tándose cintas de las mejores casas.
Media, 0*15; Gral, 0*15; Media, 0*10.
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